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E l c o r r e o s a l e a l a s c u a t r o y v e i n t i s i e t e . 
e n e r 
E l C a n t á b r i c o " f u é a y e r d e n u n c i a d o . - E l 
E l J u z g a d o d e g u a r d i a v i s i t a d e 
¡ H a y q u e e c h a r e n s e g 
R e v u e l t a 
a d a n u e s t r a 
a l g o b e r n a d o r ! 
Una explicación necesaria. 
Nuestros lectores h a l . r á u obsei'va-
rsegU-raiueiite ci. 'rto deaalifio en el 
uste°de l a jvriincra plana de nues-
> número de ayer. Débese, s in du-
j j -a algnna diíicuiltiad surgida a. ú l -
l'ia hora, ya qire, por regla, gene-
1, es la aludida la p á g i n a con que 
iraraois la edición. 
Pues bien; nc^otro* debemos dar 
|ia canipilida c.xplicaei(>n a mies-
K| llectores, l a n í o jyoii just i f icar 
îd defecto, cuanto por t raer a su 
dadero terreno los rumores q u t 
circularon y en los que se mez-
los noonbres de este pe r iód : 
del respetable s e ñ o r juez de 
cuatro y media de l a madru-
cuando' nos d i s p o n í a m o s a ce-
edición de ayer, ¡se persone 
>tra R e d a c c i ó n el Juzgado di 
lia, compuesito por el juez, don 
lirdo Alvarez de M i r a n d a ; ed se-
rio, don Auarel Gut i é r rez , y e. 
laoil, s eño r Sá inz . 
especial coimplacencia del se-
juez, les a c o m p a ñ a b a el comísa-
le Policía, 
mlisión que en nuestra Cfelaa 
que deaemipeñar e ra eviden-
e x t r a ñ a y resiix>ndía, s egún 
Icance de l a diligenoita. hubimo* 
k deducir, al nerviosismo de que 
y SÍ8W sta poseído el gobernador ante la 
ampaña í u n d a m e n t k d a , serena y 
JñOS T116 realizan en contra suya 
I 1 B periódicos santanderinos. 
^ ' Desde el director hiasta ol ú l t i m o 
'0 an08| e los redactores;—si es que en esti-
ifilbiente de sincera fra.Ternldad en 
tte vivimos puede haber ú l t i m o s > 
,\wvwtM« fenercls—(, lenest.a Casia re^etamois 
1 >s líniD 1 serv'mc|g lal causla de l a autoddlad y 
' e la justicia, y siendo as í , aun te 
iendo el convencimiento' die que el 
'" ?fior gobernador llevaba la:s cosas a 
P punto proBadamente desusado y 
Aquellos t iempos en que l a Asocia-
ción de l a Prensa de Santander se 
l imi t aba a ser u n a Hermandad para 
el sumiinistro de servicios méd ico -
f a r m a c é uticos—y conste que esta^ 
palabras no einvuelven lia. m á s leve 
censura para antiguos orientaderes, 
aJgunos de ellos gloriosos maestros 
, deí ner iodis ímo cuyo recuerdo vive 
^ui'do, nos prestamos gustosos a nuestra alma—"; aquello® tieniipo!», 
repetimos, en que, por r a z ó n del me-
;eua u 
i dad'. 
, acililár el t r á m i t e que el Juzgado 
" / eíase requerido a real izar a. horas 
'.. El gobernador t e n í a miedo a E L 
1 ?! UERLO CAiNTABRO, nn, m)1,edo 
letificado a nuestra c a m p a ñ a razo 
lada y severa, en l a que desde e 
'nmer momento ha sido descartada 
a persorh para combatir la actna 
vwwW* ípn ipcflítica, y .pretextando confi-
Milicias que no" han podido existir 
^mo se desprende de la mesura df 
n - f l ^puarti lbus que h a b í a m o s t r azad 
¡ í r al s e ñ o r • juez a las tres 
í l l i a . de la maflrugadia liara qn 
, f i n i e r a y evitara el delito ¡nn 
5a del»' * ^ l ' a perpetrando en n u e s í r ; 
a delsefi ^ u t a ! 
u.nü f?r,eviil '•0,1¡f;|",;i- qi'ie no l .nbicra 
5(18 ^ r. .1' '1"1'"1" ^ ron • • n n i r MI el re 
iesmtW pumiJenlo c i rcn. i r^ 'ncias di^t inta^ 
amesll' JJ 'as que acaecierr>n: lo que el go 
E n ^ nf',iÍ!l- a] {Ví^u" i " ^ ('rí 
jacillamontc algo míe oslá fuera (b 
v w w v M * * ' « nr.o,c«i..los ron.'-iil,icÍr,nales 
t ra taban de u n asunto que h a b í a 
adido objeto de denuncia gubernativa 
veint icuatro horas antes. ¡ T a n fuera 
de toda idea de i n j u r i a u o í e n s a es-
tab an c onsidieradas! 
Nuestro director, accediendo al 
ruego del í ieñor jiilez—'que en todo 
momento supo proceder con exquisi-
ta a tenedón a l a Legítiniia func ión de 
sus deberes propios y a la- penosa 
m i s i ó n que u n requerimiento extra-
ñ o del gobernador le i m p o n í a — , or-
d e n ó míe las l í n e a s en cues t ión fue-
sen, ret iradas. 
De todo .ello se l e v a n t ó acta, que 
firmó el .señor Mor i l las , y el Juzgado 
a b a n d o n ó esta .Casa d e s p u é s de tes-
t imon ia r a nuestro director su, agrá-
ilccimienioi por las facilidades que le 
b a b í a prestado. 
Como es ñ a t u m l . l a v is i ta jud ic ia l 
v los t r á m i t e s de ella derivados, nos 
bicieron perder cuarenta y cinco m b 
autos en el cierre de la edic ión. . Si 
queríamiosl alcanzar los correos te-
n í a m o s oue forzlar todo?) los servi-
ios. desde el ajuste y t i r a d a hasta 
M\ de eminaquetado—isin oWidar el 
de l a venta "en la. capi tal , de espe-
cial interiés en estos momentos por 
l a e x p e c t a c i ó n con que se espera a 
d ia r io la sal ida de nuestro per iód ico 
—<y hubimos de c a m e n á a r por em-
olanar l a ú l t i m a forma r á p i d a m e n -
}>or el s e ñ o r juez por el avance de 
las otras en l a columna, con ayuda 
de regletas y otros recursos t i pog rá -
ficos. 
Excusamos decir que estas contra-
riedades,, que significian penólas , por-' 
que son perjuicios materiales que se 
nos acasionan, n i nos impor t an n i 
nos detienen en l a r u t a emprendida^ 
R e c o r d a r á n nuestros lectores que, a 
r a í z de l a segunda denuncia, hubi-
mos die a d v r ! i r l e s que acaso el go-
bernador preparase algo m á s y m á s 
giiave en contra nuestra. Ese algo 
m á s grave es t á aqu í . . . aunque fal ta 
por perpetrar mucho de lo que nos-
otros sospechamos. 
¿ P r o t e s t a r ? Y a hemos dicho que 
en nuestro sacrificio llegamos a to-
do. Sabemos, a d e m á s , que como. so-
mos v í c t i m a s dp una p e r s e c u c i ó n de-
liberada, in jus i a e imbéc i l , poco sig-
nifb 'ará en el á n i m o del gobernador 
que consignemos una protesta. 
Nuestro camino es el o t ro ; el de 
l a persistemeia en l a c a m p a ñ a , el de 
l a expesicic'-n de razones, el de l a 
censura e n é r g i c a y cont inua de la 
funesta y tristemente cé lebre actua-
c ión del gobernador. De este camino 
•no nos anartamots; Jjo hiemds aeguylo 
t i pruebai de ccaiccioneis y contrarie-
dades. L o otro, l o de l a protesta, es 
cosa de la op in ión , v en ella late y 
se mianifiesta con el apoyo que de 
lia op in ión p ú b l i c a estamos recibien-
te, sust i tuyendo las l í n e a s tachadas Ido. 
Actitud de la Asociación de la Prensa. 
l a m i d a d políticia tan" insigne ia t ran-
q u i l i d a d y el derecho a í a .ci í t ica de 
las pe r iód i cos y en manos t a n lorpes 
el gobierno' de la pI-uv'rKia. Pero, 
¿ n o hemos quedadoi en que a q u í 
quien manda e,g el cacique? ¿ N o he-
mos convenido d.e antemano en que 
hay que resignarlo t odo : l a d ign i -
dad profesional, l a vergnen/a ciuda-
dana, el derecho, l a juisiicia, la legi-
t imidad de todas tas causas al f r i t in -
fo de una pol i t ica funesta y a rb i t ra -
ria,? ¡Pufes entonces! 
R íen ; 'el hecho es que ayer fué de-
nunciiado nuestro 'querido cok-ga "El 
Caiiitábrico» y que en su Redacc ión 
llevó a, calio el digno juez scñc«r Al -
varez de M i r a n d a i d é n t i c a s di l igen. 
c í a s a las que. por cuatro veces, ha 
efectuado en nuestra Redacc ión . . 
. Consulipramos innecesario h a. c e r 
p r é s e n l e al estimado colega, la ind ig-
n a c i ó n que su denuncia ñ o s produce 
v n-ne f«ta,mois) a su lado decidida-
mente si nuestro modesto Concurse 
i'ncde bqvM en algo ú t i l . Pero con 
una condic ión , que seguraíhe-nte es 
La que a s í mi smo se ha impuesto el 
colega: la de luchar sin tregua para 
que as-te g ó b e m a d o r fracasado, inep-
t o y desapircnsivo, sea destituido dn-
miediatamonte. No es posahle tolerar 
m á s las burlas que los pe r iód icos 
estamos sufriendo. 
Quien diga que l o que realizamos 
es una. c a m p a ñ a po l í t i ca , miente. 
«El Cantábrico)) no pod ía , de ser a s í , 
i r de acuerdo con nosotros. E s t » 
c a m p a ñ a tiene u n alcance mayor , y 
es el de protestar e n é r g i c a m e n t e dia 
la gcs'lión de un gobernante que só lo 
acrertca ha, cometídOi adv i r t i endn 
a los part idos, a todos, que a San-
tánider no poedeu enviarse ' p o l i t i q u i -
llos osados, .sin noición de ios proble-
ma.si y s in otro li , i i que el do po l i tU 
(pnar . Que a Santander l iay que en-
v i a r gobemanles ser io» , preparados 
y e c u á n i m e s . i 
Si el actua.l r eun ie ra una sola da 
estaa cuailid^dieia no le c o m b a t i r í a -
mos; s i el a c l i K i l iiiv se creyese Rey, 
- iendo Roque, y no t uv i e ra Xa r i d i c u -
l a p r e t e n s i ó n de hacerse i n t ang ib l e— 
e i;ih!ec¡en,do para ello u n rég imet* 
de terror que nos cansa m u e l l í s i m a 
risa—, no le comilya t i r iamos. 
Pero es intolerable que denuincian-
do a r t í c u l o s y sueltos inofcrísivo'S; 
inlentando una censura previa, cert» 
surando los telegramas de los corres™ 
prm.-ales en que se habla de su ges--
'¡('ii. decn.lando la v ig i l anc ia y per-
secuciíón djé los pér iotLis tas , decre-
tmido la recoí í ida de per iód icos , co-
mo ayer lo hizo con el aemána i - io 
"VA Pmilib» M o n t a ñ é s » , pretenda 
el gobernador ahogar u n a c a i ñ p a ñ a 
en que se defiendien. los intereses y 
el prest igio de nnestra provincia.: 
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LLfiK*. |;ero AI requerimiento h a b r í a de 






ndicia l . 
._er 
ante por cuanto el s e ñ o r juez 
fiánl"'?'1' 'n ^ n i r i ó v ro-rn a mis» o 
ükvif 0 .:' ni1ie^rf> direictor que l ^ 
{^staso facilidades para el desarro-
de P, o-psij,-,, 
Veífj •!Gñn;' ^torillas. midiendo en sr 
IÜCHÓ1 alr,ím"'P H S'-fvísimo de la 




ttudó 1 etnierimiento, n r 
•fel Lfi11 ' "^ante en pon^r en mano' 
ficajTír ,nez las w w b a s tipoffrá-
4© a , p , ' ^ n t o « i oriii'.-iniáIe,s hiriibíam 
El 001 Pn p' n ú m e r o anterior 
í í a a l f ^ ¿ V r r Alvarez de Miranda la. 
d io aroibieute, de la. s impl ic idad de 
sus peculiares problemas l a Asocia-
c ión de l a Prensa podiiá concretar 
sus aspiraciones en tener u n exce-
lente t é s o m r o , pasaron para no vcil-
ver. H o y es u n organismo' enfermo, 
•tonificado, q u é vuelve a, l a luz de su 
vida fundamental ; un orgamsinc que 
quiere tener peiisoninilidiad, que desea 
actuar l ibremente, dignamente por y 
para los periodistas, su prestigio' y 
sus n-ecesidades. 
A l a . act ividad, a l buen deseo, al 
plausibie e s p í r i t u de c o m p a ñ e r i s m o 
-„.fx r.- .;M ., .,1 ".••^cid'en.fe actual , don 
José Segura, débese en m u y buena 
piarte este progreso. Loi sabemos los 
periodistas isantanderinos, que apo-
yamos con entusiasmo y resuelta-
mente las pasos firmies y bien enca-
minados que nuestro presidente ha 
da.do hacia la t r a n s f o r m a c i ó n . 
E L P U E B L O CANTABRO, los <mo 
¡testos periodistas que hacemos esta 
nn ld i cac ión q u e r i d í s i m a , donde es-
t á n nuestro sustento y nuestras I l u -
siones, guardamos en el corazón , c o 
rwf! flores rriarevilloisi's d. i coniipañe-
risimo y del afecto, las pruebas de 
a/l.besión v apoyo nue de l a Asocia-
oiim estamos iveibiendo con motivo 
de las peripecias de estos d í a s . 
L a Ai-sociación de la Prensa, cómo 
desde el p r imer moimento, no ha. es-
tado' remisa a l considerar el signifi-
cado de lia. viisii.ta que nocí bizo el 
juez de guardia, y anoche r e d a c t ó 
y faci l i tó a los pe r iód i cos l a siguien-
te nota, oficiosa: 
« E n t e r a d o el presidente de l a Aso 
e l a c i ó n de-la Pren/aa de l a v i s i t a que 
por i n d i c a c i ó n del gobernador c ivi l 
h a b í a hecbo en la madrugada de 
ayer a la R e d a c c i ó n de E L PUEBLO 
CANTABRO eí m u y i lus t rado v com 
Tuetionte juez de i n s t r u c c i ó n del dis-
t r i t o del ' Este, de esta, capital , señor 
Ailvarez Mi randa , como lo ocurr ido 
usuponía algo no en uso en las p rác -
t icas gubernativas, para que cons t a - ¡ 
ra l a matural protesta de todos los ' 
i ieriod?V3tai§ s.onfandierinosi, dispuso 
que se t rasmi t iera a M a d r i d , al pre-
sidente diol Conseio de m á n i a t r n s y 
al ministro" de lia Gobe rnac ión , el si-
guiente dA'inacho: 
«Asociación Prensa proteeta enér-
gicamonte ccntr.a, actit^ud goberTiador, 
mi • r e q u i r i ó difgnísimo -v recto juez 
in is t rucción d i s t r i to del Eiste para 
que hov, eulatro m á d r u f f a d a , entrara 
en Redacc ión E L P U E B L O CANTA-
^PO parí? ccn^im'obar .sT se , r.ometía 
deli to en ar t ícui los periodísticoiS. 
V u e s t r a excelencia c o m p r e n d e r á 
nuestra indian,aci5n por l o desusado 
del procedimiento' gulbemativo, equi-
valente a u n a previa censura no au-
torizada por la Consti tución. , aunque 
en todo momento estamios dispuestos 
•n fácil i tan- a Tribunales esolareci-
mieii to hechos.—'Presidiente, Segura.* 
La ac t i tud del presidiente interpre-
t a el sent ir de todos los p e r i o d ¡ - t a s 
santaniderinos, conpeienitfts de nues-
tra dignií 'nid profcisionál. 
Esta , es la marcha que ha de se-
g u i r nuestra Asoc iac ión . ¡Bien , pre-
sidente ! 
Y a nadie e \ t r a ñ c o re cabemos los 
;«inicerris encomiosi nlulc e s t á n pron-
tos a Brotar de nuestra ainm, norqut 
es precisamente a este pe r iód i co al 
que se menciona y defiende en l a 
nota oficiosa. 
Otra denuncia y otro proceso. 
- ^«n ta - rnen te v só lo tuvo . 
^ o u l r í ? UJ)Í,'S cuanitas l í n e a s del 
«ho ¿ I l[e entrada. Unelas que, di-
vprm,?n todn l a ST'-un sinceridad 
fstia c.f.m, - Poniendo a l o largo de 
^ Por i f r l ' a' i n s t a b a n en el escri-
. ^ c r a r el que las t razara ene 
Yia en la. pendiente, en que sus des-
aciertos, sus consejeros y sus ¡ntem-
peraneias le han eolpeado, el s.eñor 
gobernador no puede detenerse liasta 
estrellarise en el, lomlo del r id ícu lo 
y el fracaso. 
S in r ayón alguna—ni nosotros n i 
nadie l a encuentra para just if icar la 
act i tudí adoDÍa-da—. aver d e n u n c i ó a 
nuasirq querido colega «El C a n t á -
brico)) en su art ícuilo de fondo. 
;,0ue haya una v í c t i m a m á s de la 
extrb.limiitficién y del capricho', qué 
i m p o r t a al mundo? 
Claro es t á que indigna y sonroja 
el que t o d a v í a es té a merced de ca- P e d r o P é r e z : ; L e m a u r 
M O I X . P A C I M A i . 1 ^ I » » K m f i . a ' e A N T A B ^ D f e ' J U L l o ^ , . 
iPei'o si el ¡VI-O|MU N e r á n vino a pa-
r a r en .pi'i^unaje ilc 4j|ir'rct(al 
A q u í no hay m á s arreglo que l a 
imiarcha del gobernador. Mientras 
©Stp no ocui'i-a, no lial'iiá paz, por-
tj|u« no .p'iiedie h aborda, y eao qu,fe 
nosotros l a ansiamos por el Inen de 
todos. 
Debe saber ei señoir gobernador 
que la Prensa ejerci ta un deret'bo a l 
^•i'itioar sai a d u a c i ú u poJit icá. 
Ed pmpioi seflor Silntóbez Gnorra— 
nn h a c í a fa l la el test imonio, pero va-
y a pipil? dolante en gracia a. la cir-
riiustanciia do «er el jefe pol í t ico del 
í f o b e r n a d o r quien lo consigna—; el 
proipio s eño r Sánc l iéz (".urna. rep€-_ 
Úsnós, d e c í a aniteayei* en el Senado.-
n.ti lcfttando ai general Berenguer;• 
«—En una. i-omfererm^ia IdP'lebrada ei» 
l a P ^ W j e n d a • dial Goaüsiejo, ée m e 
qncj i . su sef ior ía de la camp.uia. de 
l a í ' r e n s a . Yo le dije que b a b í a que 
Mlifrinlla,, ign(al, qiüc estáJaámolSI Obli-
^ ¡ idos a hacerlo todos los h o m b r o 
público».» 
¡ l ^ r o cualquiera hace comipirendei 
. i n í a s casas a detea-mii nados cere-
Jjros!.. . 
» * » 
AAI.T cdimiparieeió «MI el Juagado dei f ] 
Efeite nuestro querido' comí)) a fiero d # -
Hexlae-cióTi Francisco Revuelta. 
llriapuli'is de prestada declaraci íSu; 
n-cibió ofieialmente dol señor juez la 
i iol i t icaci ia i Tic su proceso. 
BTI esta Gasa somca y a tres los. 
fpnvcesados. póró n inguno el arre-
i | .t'Uii(U>. • 
Adolrtnte liornas dicho, y ven., vea 
ol lamonliablc cac icnoío de l a Ribera 
. • n i q n é paso tan seguro y t an firme 
Je i-.st.anios conduciendo hacia l a des-
íitlKMÓn. 
¡MárchesJo. gobeir-nador! Y no temía 
por su c a r r e ñ a po l í t i cn . 
fatotcs v lúáte caciques 
han Uegado incluso a ((vueconcias». 
Rea es la v e r g ü e n z a de E s p a ñ a . 
IVA v \ vvvvvvvvva^Aa\^A^^\^Aa^vv^AAA^vvvvvvvv\l1 
Noticias!!y comentarios. 
L a p o l í t i c a y l a s C o r t e s . 
E l p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o l l a m a a l s e ñ o r 
M a u r a p a r a c o n s u l t a r l e g r a v e s a s u n t o s . 
Ha dimitido el ministro de la Guerra.-El general Berenguer en Paiacie -BnVgnete 
ha sido nombrado alto comisario.-Comentarios al debate de ayer en el Senado. 
Noticias de última hora. 
Í
:de^ciw^ntajy\oc.^o."ihoras,fy -
í a ^ d t e - l a . . ccntcsúic i inf que 
pedir el reeinip4ázc inmediato ^ 
.Í'UM- Mi l lán Asi Hay para 
I^Mibertad d é ' a c c i ó n y In'oceder p!!; 
FrXEIVAI .F .S 
E n la igb sia poñittñcia se jw 
I lebrado boy con l i t a n solems 
3ÍK< fuiiorale^ en su-fi'.-igi,. « 




C o s a s d e t o r o s . 
^ A S c o l ' . l i l D A S DE SAiN 
'l-AX'DlvR : : . : 
| | a quii .uluíiJo ; i !h im - to -al públi'CO el 
tlüisijíaK.-ibo ido biillilH.i's, ailtiuaidiaj coiriion 
ile r u s i i M i i i b r c . en Ja pilaiznela de-Vie-
lairde. , 
lb i , - l : i reil 20 Cinchisi've puir-dien los 
v..vñ..!v- abonaidois en i noipiiieidtod m i-
.liíMi- tsm l'eset-tivais ,lo:-al-id.a.ib,r. p-u.-s 
«ta -M» reootgea'Jais, l a Einipre^a. diispoffi-
diw'i id<v oJil-aíS -d'ende efl d í a 21. 
E n -eféítiiis. miiimKss -djí.»!» niescrvaidosí 
¡a i a . .iwopliedakl:, tamilméni e& facilita--; 
r ; iu ;iil púb l i co . Jac;aliidiaides de las no. 
ntbui haida,̂ . isi.empre qjue é s t a s se to-
IIM-U paira, las tres corrkiias. 
LO QUE D I C E E L P R E S I D E M E 
M A D R I D , la. E l jefe. idteQ Cubier-
uo eStooO en. I 'ahic io , desipaii-baiudo 
con el Rey de dliez a, ounce cíe la m a -
ri;i;'ia. 
A l salti.r de la. regfiia estancia fué 
; 111. M ogado' po r ios peniodl^stas acer-
ca del nombraiiniienito de alto coibi-
sa.rio. 
E l piresideinte cointestó: 
—Ya lo he ¡puestio a ta. f i r m ; i die Su 
Muijrs.í.adi; piero uo fájC^EtQ el nombre 
porque teaigo qute hacei- a ú n deter-
miimaida consiulta, 
Y daspiuiés de decíJr .esto el seííior 
Siinicibez Guerra, se t r a s l a d ó a l a 
reiífudeiiiciia. 
Di M U E E L M I N I S T R O 
GUERRA. 
Ai aiieckiodía, lilegiaa-on a 
<lieniicia los perioidli&tas que 
i -e i ut t p l íaceri infoiim laci ón. 
Obfsie;rva.ron a l l í imia 
d e l ofic 
muerto en "Africa. 
Prcsidii ' . r l infante- don Fer^ 
| aai-stiendo tamibién el gcnei-aj. 
LOS MILITARIAS do gii j icruador m i l i t a r de As tu r i a s ; guer y numerosas persoiiiülif]^ 11 
Ivnlre los fejfen'iémitieé nialitlaíreis de con motivo de un etqriiflieto miinero. . - i v i os "y m i l i t a r es.-
l a Alta Gá^niia sie baiciáin cúbala,:? DEMISION QUE NO HA SORPREN-J B U E N V I A J E 




n u-i loción 
niimi-mall. y esto exciiitó la, na tnra í l cu- v^,,,^,-,, 
iM >̂c?riirl;ou-l Ata llnfc Tfin.nn'tAl-j-ijQi . i r S E l . riosiidiad die iois reipcrterois. 
•Ciuiamidlo fueirom reiciibidios pav el 
isu.bfíoca-etario s e ñ o r M a i ' f i l , le pre-
guinit.aron ,sii pai&íiba a lguna casa gra-
ve. 
—Nada s é — c o i n t e s t ó — y a r e n g l ó n 
1 g 11 MÍO' diljo : 
—-Sh q-utieren uisitedes isaber algo, 
ve-ngain diemtro 'de mediia hora, o si 
no esperan. 
Dit.iiiiga.d-os los peniiodistas, í>]»taron 
por esperar. 
A l ca fe «te med ia bora. y d1'slpiiiés 
de ciomferettiiciiar con el je te del Go-
bii'.rno ei aaítetMireta.ni-o. és-b- .-alió de.l 
•diesipaHio ipíife^fídenifial y dlijo a los, 
periodlistas: 
—Clonito uistjBdies isahen,. en itoldas, 
lais ocaeáones jxiinen; lias ani,niisit,ro.sj sus' 
dnimiisiones en. iinia,no,s del •jxreÑi'dimto 
Eíl uiiinllstro- de la. (¡uf-MTa h a dii.mit/i-
il,o. y el ptresiidfónite. durante el dcs-
jxiloho, l i a paieisio a l a f i rnia del Rey 
¡efl All^crdtio ¡üdimM ie.mdo la ufóní'isu'vni. 
«iK-auigándlose dio Da. car tera inte.nin.a-
menite el jeife del G.ilÁVrno. 
Ya. sabeiiii ustfidíí'S-añíMlb'» el señor 
Malrfil—que es.liin i •la.nt.eados los 
a-untoy deíl p rn t - r t u r ado lije Maa^ue | 
COK 'y el del expe<liie,nt.e Picasso, y 
maidiie nueQOir (rué el presidenlr pai-a 
entennden- en ello, paiesto que oft tá .Bl 
í.an.tioi de to qiue oicnwire, y l i a prefeai-
m .eimipreisariioi, sGótor CaistMlo, sal-, dio encargarse iiiicniiiainleiiitr de la 
ili?ú. apara iSa.laiURiinica pama. deja.i-.jcaserna i a nomtorar.-MUieiy-o mM&ik-p. 
itpairvud.'.s las fíaiis ton-os de 'rerrones, 
HW n i untes de (:(>nt reras. que 
r. « . «.• - i JÍ„ o^,. 
Esta tarde, a p r imera hora, se pp; 
seisionaiPá de l a .ca,rteim de G u e n a y 
luego d a r á , cuenuta die l a dnmisiion. del 
gemieral Olla^uer. 
—¿Se ha fiamiado - y a el noiinibr^i-
mionlo d!e a l to coiiiMíSaiio —pregunii» 
un |n'ia/odiista 
—Sí^—resujonid i<'» el :seffloir M^rfi i l—v 
el jn-esfildeníe faciliifará. esta l á r d e el 
nouiiiba'e de la pemaona en que ha re-
ca ído el mombrajumeaito. • 
—¿Eis el gewra.l Ihirguete? 
•Ivs el que tiene niayoreai jii'obaJ-ii-
lidadee. 
EL X I E \ <> ( OM1SAHIO 
A 'pesar de las r e s e r v i i s del jefe de! 
Goibiernio y del snibsecretat^io de l a 
'l'ru.-iid'eaiicia, tsalwunioís «pie di noini-
biramnienlo de abo cuiniisainlo ha re-
c a í d o eui el general Bnu-guete. 
BBPiBNGÚÉB K \ PALACIO 
(luaüiido sa l ió djB DalaCiio él seño: 
Siiiicbez ( iuerra , d i j o a los |)e,riiO«dlis 
tas que a lais once y media llegam'i 
el di neral 1 ¡e.renimer. 
En efeeto1, a esa, hora í legó al r e g k , 
al'CíáíaW ' ' I eil.K.do general. 
I " : |uo!iodisl,iis le saludaron y lúe 
go le rtÍii,]e;ron q̂ ne su ^Bfeamad de ayei 
en el Senjadio l iabía. sido m u y .impon' 
tante. 
No—.i'esponii.iió icil g-eimerail—. Lá 
epe paisa es que como dii leetura í 
nnuichOiS docuiribeintós, aibaiun-í a la Cú 
m a r ai 
Pero cil últkTio moinenito del dis 
runso—dijo otro i>e.ziiodrLista—fué enio 
l ian 
üie JliidftaiGse e l d í a 25,. Santiago, pea 
l i i - euad:nilt;i.'s de I-"oi-tnnah Nacional 
Beiamiéo y Paibloi Lalaaidla. 
RELUCHO: 
Eil bandeii-fellei-o' Peluoho ha mojo-; 
nado aotablomenfo. bnista el pirnto, 
de baber do^iuin.'i.iwildo toKllo petigro.: 
Avur se levantn un raíto y se cree qü.e 
«b'-ntro de Vx-ho o diez díais jxudfá' 
,1 msbid.a.rse. a Madriidl desde IVuniplo-
ana., dornide' fué cogid'o. 
E L TIO C A I R E L E S . 
U n a carta . 
Los alumnos de la Escuela 
de Guerra. J 
ü n grupo de alumaos de loa que fae-
tón expulsados d é l a Escuela Superior 
de (¡nérra. ba suscrito una carta dirigí 
da al presidente de la Junta informatival 
del Arma do Ihftntería, haciendo protes j 
tas de ftfeeto al Armíi, y recordando lo-
dicho oñ otra ocasfón cuándo manifesta-
ron su deseo de no volver a vestir el uni-: 
forme si no era efita la voluntad del 
Arma. 
Lá cftad* caria dice así: 
t í n rejsotidfs ocasiones, desdo el m<s: 
de dicibmbro de 191!) hasta la fecha, he-
mos demostr ído a aquellos compañeros, cnonanite; 
de nuosfra Arma que ol sentir de todos í — f u é algo movido—replOcó el ge-
r.osótros ha sido siempre reanudar los , l , l; 'r;i\ ,l! '01,vl,-n',r "- Pf10 m Uivr ^ 
. . . . . . . . , . Iremieulno (III-IÍ iMíiieir las cosaos eu si; 
antiguos lazos de cordialidad y eompa-fs¡t:(l 1 1 
noriflmo. 
Explícitamente lo hicimos constar así 
en carta dirigida al Directorio del Arma 
en primero de mar/.o de 1920. 
L a fiéritencia del Tribunal Supremo de 
(luerra y Marinn coincide con la oficiali-
dad déil Arma do Infantería, que s e g ú n l ~nLo Vg^ano . > íit -t/ . . 
MiestraS noticias ha mostrado su asenli- l ~ P w * ' ^ h r x a toi düclio 
, . . .. . . , pque es i m genci al. 
miento a nuestra reintegración en e! ¡Oairo qpe tiene que m an ge 
mera I ! 
M.a.rniecos. 
•Se d e c í a qne s.M Ía n.omhraido ídito • nOi Iba sorju 
euiiMsa;ii¡.o ed g-vun-rjul Aiz|.u:i u. | Su inexp-.írii-m-ia para el-cargo _qiio-
iilaigueir o c u p a r á l a j e fa tura de .desdiiii>«fiial>a le h a olrlí-jgíudio a diani-
Eistaido M a i y i O i i " Centríiil,' y', s e r á nom- tic. 
braidtt 'imini:Sí!,i-.o. .di;; ¡la, (ine.nra el gene-. La diuiisiion, la. bii/jo preseinte a y é r 
ra l A-rraiz. "f«n el •Cousejillo que celeb,ra;ixvn IQS 
SK R E P R O D - U ü I R A EiL DEBATE í m i n i - i ros daapués- • de l a ses ión del 
l.a, diimWioin, dtel ^c.ii!ei-a| ( ¡ i b i i g i i e r ' | . a tenipoa-adla de ver^S 
* ha. i i ae i id ido a nadie. / j e f é del" par t ido reformista don» 
quiades Alvarez. 
E,n kis c í l x ' U l o s | iolíticos se daba 
•por «agniro. que <d debate .«obre -Ma-
nguéeos ee ¡PéptódnicáTá en el SenadiO 
el ilaiineis a l tllisciufiirsie el preisaipiuesto 
dleú r',rioitcic.toir,aido. 
Y ise «alaidia. que in te rvend i rán 
Miajéatire v Goieoeeliea, 
C U M K M A i ; IOS DE «A B C» 
E n un artículLoi couneantia hoy «A B; 
G" el dli^cunso que ayer tarde ju'o-
m i . n e i l i ' » en ol Se na dio el g.-.ncral líe-
Dieo que el (hitado gemeiral hizo 
nna. domiiistraciiVui cumipliida. desiim-
tereifada y miinncioisa d é su irrestpooi-
'SaJililMad en el d.'rnim.li.i.iuiiento de 
la, Coimaaiidancia. generail de MeliLla. 
AM—a.fiaidi'ió—iqiue<:lia di? scu,l iiiert; i, la 
ii-re^iil.:iirid,aid cuín que hiá pfóiGí&dldó 
ein .su actuaciióm. el Consejo Snifnreiráo 
de ( f i K - . n r a , y ^lariaia, en cuanto a. las 
r t l i l ' i M ^ a í ^'lídiaidcis, | i a . i ' a , supi.-iuM- la -
que, e ; i -„ . ) . de. exiistiiir. <ist-a,ráu aiisolu-
tainie.nte fuera, d,? su jn:r,i,suific<-i<m. y. 
|;.or (•on,s¡,^n.ie.'ii,ti'. isiiin oitá'íi f inaládad 
i(ne la, d'ell es;'á i i i ibi;! .o | w n i a . lo que séíí 
y pa.iia que Jp aiimweohe qi-{(oin sea. i 
I XA I M : \ I . ÜRDEIN 
Se ba, ijniiijiicadio u n a real or<len 
del i n i i i i s l e i J o de la. CiObe.riKieb 'in di -
rigida a la-- a u t d i - i i l a d e s gni tenui t i -
\ - ; i s , e,iie.ii,mu niiil-ii a, que exeit^m el ce-
O d." lee ,miinir.ip.a.le:-. para ipie lo&i 
••eritos q u í m i c o s ¡ttk^tecei^nen coins-^ 
ía.iiiU'mi-:-ii!ív 'bu-i féÍT^ilsífe Me 
v̂ aa. . . . 
E L M EVO AI / I O COMI SABIO 
El jefe del Gobierho c o n t i r m ó a 
Senaido. 
Los mijilirih'os pusieron sus caigos 
en miainos tlel preaiidibiMe y el s e ñ o r 
Siinebe/, (.ueinra, q u e r í a ¡hj-layu.r pa-
m de.spués de la, a(p,ii(liba.ci<Vn do los, ' 
l ' r . supuestos la. crisii»,, pero el gene'-
r a l Olaigiuer insiistitó en tales ténnMiinas 
ipio t u é ¡írniplefsi'ble todo , aplaaa-
miienitO'. 
DESPACHANDO CON E L R E Y / 
Eil presdidente dlel Consejo desca-
chó esta maiílami con el Bey, siendo 
m i d P s | K i d b o miuy iiUeilaHanite. 
En él se ¡resáitvip ed nombraimiento 
del gemeral iBiuinguete para la, alta 
coimiisaría y < l del s eño r Sám-oez 
(iiivr.ra paira, la cartera de Guerra. 
l.a. conferencia, fué m u y extensa, y j A | 
en elln e!l ¡efe del O í . b i e n i o dió cueTi-
ta ai Bev de los a M i t d o s de Ma.rme-
cos y de los planes a. desarrol lar en 
la. zona, de .muestro I W e c t o r a d i o . 
Se o,•uparon tamiUjén de.l expedien-
to Bir ase- o. 
NUEVO DEÜvVTE 
D;IIIM'CC que el Iiüiniies se p l a n t e a r á 
un nuevo deilwite- en el SCIKUIO sobre 
M.nfiiecos, 
Eil igíUHi;;V. IVrengu.-r <lería, q n -
b a b í a , ' d a d o por terminada su Inter-, 
veincmin. p e r o si fuera, rexpiejydo pa-
ra ( p i e baida.ra de nuevo en, éJ Seiiva-
d n lo li;iría. 
EJ d'-Liate s e r á ailiora m á s ' móviKlo. 
c.1iise-r--||.iics es tá ya. descartada bi parle d u -
cuaiiental. (pie es Ja má-s i>esadtti, 
E l ' l i u i i r q U i é s de Alb i l l / em . i ! ; - iihlt^P^ 
vendii-a | ii.ra ratifiea.i- la e i ' r M i l ; i é ¡ o . n 
os p'eri,ndisl¡i;s (d iniMiiilu-amieiito de. <!«.. la coneeait.ra.eiinn IIÜwrail .-'obre el 
i,!to comr.-.-irm en fa\-or del goiierna- <™,*¿¿ióin*a:. [hcoblema. 
É L SENOB M A U R A A M A ^ j j 
t re ex presidente del Co,ii,s,ej0 
. IB1 mai-tes l l e g a r á de Alzóla el 
A i ^ o n i o M'aura. 
Mot iva este viaje el p ropó^ i 
tiene el i lus t re pol í t ico de intej, 
en el debate que se qjJantee cen 
t ivo del proyecto de ordenación 
r r o v i a r i a y a d e m á s -el íi.e.-..]..,. I 
ruea-o que le bizo el señor Sáií, 
Guerra, que desea consultarle a 
rifes problemas podítioos 
trantren,d">ncia que e s t án pendifl 
de soluciiVn. 
SANCHEZ G l ' E R B A , MlXlSTBn 
D E F I N I T I V O 
I l o v cia'culó con baisfn»,nte íjm 
cía por el Senado el mmor fa. 
serio nombrado' min is t ro de la Q 
n-a el general Vi l l a lba . 
Algunos aseguraban haberlo 
Lde,,. hd' ios del propio I n t e r e s ^ 
eiiterínrs'1 de ello el p e f í ^ 
í>ihez Guerra. Unujó a los perióé 
desmintiendo el nunor y (liciénitó 
que el era va minis t ro definilivo| 
no t rans i tor io . 
E L E X P E D I E N T E PICASSO 
El m^irqué^ de Alhucemas, en 
dad d e jefe de la coincientraciéj) 
r a l . bn, vis i tado bov al jinesii 
del Gonseio de iiiinis'ro-s con m 
de ba.blarle del expeflientf, . f e ^ 
en Afrírto uor el general Picasso. 
E l paseáidenée iwowüetió Hcvár^j 
exipfediilente al Coingreso, y mi 
b.iVzo sal í n- ai' w f t o r Gaiscía Vi 
que en l a Comilsá'ffVu pn,nlaiiient 
'Oim i?e ..nombre est.á.n represteíii 
toda-- las loTUOJias. 
BL OI-BATK 1)1-11. brXKS 
S" sai-., míe en i I dehate que, 
el SeniaiTo. s,- pn.imi-'xa el imjps 
l'i-e la cnes t ién . de MaiTie s i-
v e n d r á el s e ñ o r Goieoeehea, M 
cciiforeD 
\im- midilar de Madr id , ge-neral B u r - i TaimJeéii in1U-i-vien,dri'i eJ ni'.'irquii'S (jn ¿ „ r a i ^ 0 * ,]„.. . j , , - , , . . ^ 
7";!:': v | M . . . 4 l W T l > . - . . M . ^ v ' r i , " 1 ' Í I , a - ™ ñ m ' Go"K-<H,d"-í,: V | Debido a esm. bov" ba c 
IM K K l . \ l h \ o ' i M1SA- . n i ios. ' do n m e.l s^lor Hon to i i a . 
| Eil (.••bienio esta p ^ o prrq,iK,.o a l . Tli) . . . . . j s e f t O T Sánel iez-S«i 
o e n n , nuevo debate, por temor a las ^ n - m.ul<Ul qp,,,,,,,. ^ a c ^ 
! í ; £ Í á V ^ ^ q ¿ l N i A P A ? ^ ; i á ^ Í : W f en t e r a r a d.v que la-mbién tím 
UwgueUJ _ SEMANA .1 \ ItLlis>A^ífIS'•>, ' prop/.sito ,de i n t é r v e n i r e n la:--* 
teión. 
I I I o. 
Los. pvii-iodísl.a:s, t a n p ron t
I nvl! M-niii notirila, dlol ii.oml!u'i 
se \(î il¡íl.'-nl',l'•"•••,• •d .g.e.iiier;:|! 'I 
pairai - ántea-a'oglairiíg,! 
•No es | - a i i i d a i i i . . dió l a o c u . p a . c i . M i J bonaidiuir e»l g e i u M - a i l - i l u r g u e t e . 
Ailmra—'terunilnó diclierudo—vengo <', 
sa'udaii- al Bey colmo ecsaute. 
Y .ficto isegaiiido ii>eneiT,ro en PaJa-
C io. 
Ail salar, le p reguidaron los pedio-
liiistas en cono -ía, eil mmilbre <M nue-
vo alito cotniiisair i o,. 
Arma. 
Mal corresponderíomos nosotros a esos 
sentimientos sino ratificáramos los nues-
tros de siempre, tendiendo los brazos a 
los queridos compañeros, que nos ten-
derán los suyos cordialmente.» 
A N T O N I O A L B E R D I 
C I R U G I A G E N E R A L 
Especialista en partos, e n f e r m e i í -
des de !a mujer y v í a s urinarias. 
Con salta de 10 a l y de 3 a S. 
—^Dícese que el agraciado es el ge-
nera,! B u r g n e ^ . 
IB&reoiiguea* puso t énn i íno al d¡cilo|o-o 
dieieuido : 
—lAJ-ioira. lo (pie niM-e.siit.o es dewam-
sair, que .buena falta, me haee. 
COMiKXTAli lOS 
En ilos cfiRcniioB poilíticos h.a causa-
do sensariiin la. noticia de la dioni-
'/íón del miiniistro' de l a Guerra.. 
Sobre ello se hacen mucuos comen-
tarios. 
T-ndo:-'. deeíain, que esa - decis ióu del 
gemeral Oilagmeir eirá, ubdiida a la i n -
t e rvenc ión que tuvo a.yer en la alta 
C á m a r a y a las frases que p r o m m -
m el eefior S á n c h e z Qxwrw, C l 
dteO ter r i tor io . 
\ Lq& atdniíires <le los cabileños;, que^ 
- i m , aibaniclloimaidlois y luego ocupanlio; 
. «>r noso t rós , na siguifieaii nada aib 
' o U i . t a i m e i i t e . |Kwquc n o c o n s . i s í e e 
i i i l u n a , eni o:eii|p.a,r a;dua.r<v. quei 
rail "ii'ja.do aba n . d o i i i d i . : - !..> ueiqsui-'' 
'tes. C m i esto no de'sa,pa,iei', ii l. s mo 
•os; l o que ornrre e s que e l e i i c m i y , . . 
'e interna., 
l i s , l i m a «pie .no isoirii necesarias l o s 
COntingon'.i-.s ipn- hay l u . y cu ¡Vía 
••I-Uecos. ¡¡O p u d i e i ' d M >• .j | i a.r e 
igobio de un pr,-, i i p u e - r i , p a . r a 1111,11 
ener e.u rtie de giJiéíra i:>:i.'M) ha\u 
lers. 
Muchos- de fós ipie esta.u e n ¡jifl 
' r u i ' c i s vfiiiiídlráil a i a P e n í n s u l a . 
l - A p r e . - i ) su conipat lbi i idad oon te 
les los g e n e r a , : . S (JUe l i e m - u tmvmh ' 
•n •MiarrmMv'als. de l¡o,, |c-s , l u s eu;í!e.-.. 
' - p 'ra una a c t i v a c o l a J i o r a c i i m . 
El nuevo alto coin'Jsario saidr . i pa 
r a Marrueeus el , | i i , a i r l e s 0 el m i é r c o 
es, desi'uirs de c o u f e n M u c i K i i r c o n e 
Sotólentiioi 
S O l ü ' l í P S A 
Eil n o i i i b i - « i . m ¡ e n : t o d e l g e n e r a l Buirs 
5U©te para, la alta. c u m ¡ ; ; - a r í a ha Cául 
. a d o i gran s,oii'pri'.>.a. u p . ' sar d e qui ' i 
v a . venía s u n a u d o su nairubre en Ja? 
"ista d¡e c a n d i d a l o i s pa.na d i r l i o 
go. 
L a SK.-rp.rcsa se d e b e a que se espi;-, 
r a b a , (pie f u e r a n o m b r a d o mi n e u e -
ra l que- se Jiiiíbiíera, dis%i|g,u¡d;o poi? 
su . t e i i i p e r a . m v n t i i i de Ie,m.pla,ii/.a,. 
A l efe.ctii, s e r . M M i i r d a . l a a e l i i a i o i ó n . 
e n é r g i c a del g e n e r a l Bll ligúele sien-': 
'VVVVVVWVWVVVWl/VVVVVVVVVXVVVV^^ 
car-
loaQHín Lomnera Camino 
ABOGADO 
ProcGrador de los Trlbunalei 
V E L A S C O . NUM, l . - S A N T A N D E f l 
R M Rulz de Pelllín 
C I R U J A N O D F N T I S T A 
De la Facultad do Medicina dó Madrid 
Consulta de 10 a l y de 3 a 8. 
Alameda Primera^ T&léfono, i-H» 
Aprobadous - los Presupuestos, jfelj' 
C.obieriito dejüui-á e.v.pedii.to el caimlj'Ri' 
" ^ ' B I J l a seinania ¡p rdx i tna ; s e r á J í d ^ r e - e 
VA nu^vo .u..u comisario «lijo que! sante :d^Í3de el linfito-Tle vis ta poJí-l iaT. \I^U|M)V-A«W?IÍR A MI TTAP. 
:*wuiu¡ee«9 K a es m p r o t ó n i j a . ^ j í e l t k - o . ' M A D I l I I ) MIWIAH 
A i i n rio se safe qu ién BeJá el j 
vo. ií-.bel-ivüdor m i l i t a r de M.ulái 
1 '71- rm. v ^ n r i . A A T . r v i v , 1 S u e ñ a u para ocupar este cuito 
O l B ( N O M H I i A M I K . M o m W * * * £ los -g^r ra les Ber^M 
tespue. del r.rd,,v,ro d-- la e y o « . , q v B ; i Z > 
del marques de l.e,m.i, el presidente 
(k-.lK.' haber- del QéÜSÓjo V los mini.'-t.r; ,-• s;. ,\ivi-
^'renm al Senaido. • 
El jires.idemi' d i jo que h a b í a sido 
iliullirado jefe de las tropas iudíí-ge-
nias el genfral •(laistro (liirona, en 
quien e-ne.-nirará. un excelente cola-
M 
e-1 ratiighi.. sino u n problema, polítí 
; i |co, y. i 'or lo ta.-nt'o. la so luc ión que. 
Se impone tiene (pie ser pol í t ica. 
A veces hay que rea.li/,a.r labor d.f 
cMinipenetrariión y és ta encantrai 
su ayuda en los indígenias. poique 
en! re ellos y (liesotnos 
¡ niel^eiijcia.-,. 
Ahidlifi a los l ibros que tiene pu-
bl ieados sobre Marnuecas. 
Dijo quito sie.mdk. cues t i ón pol í t ica / 
sólo asá dvbe mesolvei-se. 
o r > i x i o \ K . s srhí>RE r x m i m 
'LÍI Aceii'vU» comenta el debatej 
ayer en el Sená'd.o diciendo qno liíij 
IHI'O a/(| . ¡ r a l t n Berenguer el 
del ineieUso y ípie pv.to* él se mw 
nabnn Hms grande?, p^ro que í¥.\y\ 
tifna de una Z í i n c a d i l b i . 
Ivsta norlit ' sadidüá paria Ma,rrue.eos 
el general Cast.ro Orroua. 
U=NA l l l ! 0 , \ | , \ DK SAbOX 
l .)iii,ra ,nlc la convei.••ia"i('.n. los pe-
r'n di.-ta.s iiiaii-.V.fesl-a.roii ai pre.ddente 
•pi-- i . - L a n i a . ña i : i til g©! 'ral ( l l a ^ i j e r , 
i.uno.ra.ri,do que h-tbía ;,:do admitidla 
SU d imis ión , so di¿-.p ,iiííia a a.iiívíir a 
una rennion de g. ' iierale- pa.ra tra-
tar de a.smitos L é c n i i K M . ' a 
E.I jefe del (iobiei-|U) dijo que Se 
i ra taba de iiua, brouina, de saib'm. 
V.o\h esto ocurre—lagreigo—lo riiisino 
püte con el ir.vinbra.mionid -(ir alto co-
' i .s-irio. que no hubo ü i i i i i ib rain lento 
basta, que uo hubo decrí-tn y no hay 
i'nítsls lia,:sta eme no' la, hubo." 
A D l l l d - B A NO D I M I TE 
j -Diee *qne;-el io^So «le ••Bereni^üír 
una, c- b a l d í a c o l c ( t i i \ ' a , 
I Fl-sd-.lando tfc la d i m i s i ó n del ^ 
i"a,l olagu-'r d i c e quíe no le sorf) 
dif.'i a ••nadie por-da poca pvSc&iff, 
Btiea y p a i i a n H U - d a r i a de (1101* 
l i t a r . 
Elogia el -nomla-amiento Üé-tfi 
ral Burguete para alto comifcajj 
di,M,Mido (pie es un gran cMitXW 
del probb>ii ia de. Marrueco?». 
Censuira' que ,en el debate se^j 
éxjméisth el .]>lan de Aii.buc6n>as, 
!'if li ndólo de innu udeneia. 
Terni ina irtanifestTrido 'P'^ 'a . 
gumdfi- p á r t e deT 'debate flS " I 
ecpiivocacióm 
t i r á su ) EJ i ^ ' ^ ^ ' ^ f ^ :u n d ^ ^ ^ a 
•ano-o d,. pre.-ident 1 Consejo S u - l ^ " ' d - dehide m . ^ o 
I3re.no de Guerra v M a r i n a f * ^ ' ^ Y ^ ^ ^ " f í S 
Kstie iribn,„a,l es tá ahora de vaea- '10* ^ f 0 5 8 , * ^ ^ " ' " S ^ 
• ¡1 lies y el exped/rnte P icado ba ^ ' p " t e 10 ]m 1 
nacadlo a. pod.or ,del juez, volviendo 
--'Jlo a,l ClOffiSefb Sniircmo en oaftO'&C* 
romo. 
El general Agui le ia ba salido 
ve.ra¡nvar a Ciudad Beal. 
bo su resnonsabdidail 
a 
i .os ÁMl-M-NOB m DA K s r . l ' l d . A 
DE ( I I IvBBA 
Parece ser que rio p&iáu$in ( m í r e n -
l a y O'eho horas sin que afiaiezca en 
la «Gace.Ui» una real orden reinte. 
Igrando a la K-eu.-la .le (dierra a kxs 
í i lnnn ios expulsados de la m¡.-,nia. 
Dichos aiumiuos han enviado hoy a 
g Prensa una carta en la que rece*: 
nocen, qñe éil CtjlK>rtpo de I nfal i ler ía 
no se ha mostrado inti-aiisii>eme en. 
cues t ión . 
CUESTION- P E B < o \ , \ l . 
•]|l teniente coronel s e ñ o r Mil lán 
Aistniv Ka delegado en el general 
ilon l''ederico Berenxuei' y cu el coi 
mandante señor Pfidíriel para que \ ¡ - , 
s i t i 'n al coro4iel p r e s í d e n í e de Ja 
.Tunta de Defenisa del Arniia de I r i -
fani- ría s e ñ o r Xouc i l a con objeto de 
que diga si se hace i-olidario de la, 
especie circula ote de (pie en el Ter-
cio que »'d una lidia había, malversa-
ción de fondos. 
pendiente lo qu^ hh 
jul io hasta lia fecha, en 
exist e re>s,pousabil td a,d. 
* * » 
alto T r ibuon» dice que 
i dfd dDvnrsc. de Befen^uer. ü 
canrvnxcn KM i <i si ni Jt'Cir "rl 
jo e í l 
desplfl 
no se expj ieó lo ' ocurrido. 
* « * 
" I nform:acíone,s» 
Berenuner. 
elogia al ^ r s 
S e n a d o . 
D i c h o s s e ñ o r e s l l e v a n i n s l r u i r i o n e s i prc-.-l . . -vi .m,-.nle p a r a d a r . ^ l ' , ¡ 1 ' ' ' , , , , ! | 
para reso-lver el •aisum't-o-en un píáizo 
la 
,i m M A I )B I I r i : . . A las' seis i 
.1 • Pe a.bre la sesílón. ba..jo 
delicia ilel g é n e r a l Ma.riiuu 
.Se da cuenta, en piiiinieir 
•le la diui is ion del nnnistro 
Ci ii erra y del lunnubra.mi-e.n.to 
ñ o r Sáiirhe.z Guerra pa ra 
ñ a r la, c,arb'ra. . . • # 
Despuiés di» <?/>-•(• unirse N ^ j ^ 5 ' | | 
t a n i ' M i ^ s de e r é d i b v s . e l mai'íí1"' , 
A l . í i r c E A Í A S d i c e q u e h ^ ' f 1 1 ^ 
lerdo l a . e í - m i m l c a . c l ó i i de! ^ ^ Á ^ 
" • ' l l e r a I 01a'> u - ' , r . dl . ' .be.n e X p n r ¡ 
l a s e a ; n s . a s d i ' l a oriMis. ^ 
El p ré - iden i ' del CnN.SEfB f ^ J 
t . - ' a q u e h a b í a . •Vfmd'o. a b ' 1 ;'. 
•efo ](' dicho que 
in-w 
•• - n i 
« oE J Ü t l O D E 1922. 
-cueri'ta a. i a, mesa.; por lo d e m á s , Sandinero h an regiPesaidb1, despué® de 
^ f la sesióm. qnei ayer,sis oeteba'ó en. pausar urna, tampc-imlia en e l E x t i m i -
patentizínclia pudo • je.ro, lia ainiptoicífálica sefim'a, de Mea-
de cioin • ?ans • h i los Elsa v Joaqai ín . 
ONOMASTICA 
Hoy celeibra l a noM.© y beneoné i i t a 
^ 1 ^ I ^ C J E B fc,© ^ A I S T A B 
L A JORNADA R B G I A D E 
e" temido, biej 
e¿á*e -la en""15'19-
.El gemeral 01a;gxie.r, ( fué nom-
, yo coifuacierJie, expr-esió va-
^eioes de íul>anidoriiaT lí 
•[em y Y'O li'1 n.cioiodiido a ese deseo 
Sftiriffáiñidóiiiie de ellla, 
'e ? l ai-a'-q'1'^ dl-' A L H U C E M A S 
' u las ('¡irisas éx!piu«S!tia& por eil se-
K r ©ándvez Güierra y se re: 
^SÍÍO pai-a m á s ajdel-ante, &t 
¡Se el pato j u z g a r á eobr 
hrp lo d e m á s . ciiudieid. 
El í»1100' l^Q1-'11^^00 pregunta si i Fe.Ii citan ios ia ton di síu iLgruLdu. 
seftott- iSámi-herz Guienra no se ha imi% ^eesfl'iicteía mlu-cy^aa ajñíos 
««nibraido' tamiibiién. a l to comisa.!no. .Miida. . 
El presi'denite del CXXNISEJO: Tuve j BERiGERAG. 
.>ósi'to do hacerlo, pero deisisíí J vvviA^AAA>v%/v»/»AAi«/vv«««/vv»rtA^̂ vv>̂  vv 
<vl temor a da ca-itlica. del doctor Barrio y C."-Mosaicos v azulejos. 
L A R E I N A , D E P A S E O 
Fueron por l a tarde de Los infantatcs, atendiendo 
Asturias principe Rara i'ii'S,<|ii.ii;ii!a serán. llevíulia'S n a , acomipañiada de l a duicrueaa de 
da-
Ide 
las oall'es de l a Blanda y San Fran- Magdalena a l a una y cuarto de la 
cisco. tarde.. 
Real Sociedad de 
Tennis. 
Lawn-
LA9 PROXIMAS F I E S T A S 
Como todos loa veranos, esta Real So-
ciedad organiza varias fiestas, quo darán 
Site el rití'ica toi
^^mw-qp&s d*6 A L H U C E M A S rec-
ÍÍÍlCa* ORDEN D E L D I A 
iSe apiueha el acta, el presupuesto 
del Golía de Guinea y u n proyecto de 
ley r&lacdonado con Ja ci-eación del 
¿ t i t a i t o iGaja.1. 
Se pone a dustcuaion el preauipiuesto | 
,1. l , ¿ t r i i c d / m p ú b l i c a . Icomienzo el día 6 de agosto con la cele-
Hl ¡selñioJr IDEJJGIADO can^siu/nil? el ¡ bracióo de una verbena en sus campos 
«rianiar t u r n o en contra , d ic iendo -de la Magdalena y cuyo producto será 
«oje el presuipuesto es inconnpleto y 
Lie es nieicieistario dotamlie mejoa-, pan-a 
míe Esipaáte. se coloque a l a ailtnra de 
Jos pjaíseis de m á s cul tura , 
r 'Áifiruia que e s t á n insiuíiici¡ieintem£.n-
fe dotados servicios t a n necesarios 
Mfftto el de l a e n s e ñ a n z a de isordomu-
N o t a s n e c r o l ó -
g i c a s . 
^ " l seTior ROYO V I I X A , N O V A con-
suiriie otro tuimo. 
Jitamifiesta que jmofTe calificarse el 
nréguipuesto de absuü'do y ridicuilo.-
Jjamienta que para la d t acus ión de 
flflnwitos tte esta ínidinile, (pie tanto i n -
teñffiáin. a l ' p a í s , s^xlo es tán preesentos 
t-ji, la Gándara diez semaKlloím 
Se nuiaililfliesta, p-arl id.arid da l a a;u-
loiionnía uíni.vi'ii".si'laii,ia y. cu-eie que el 
GíiÍ>ierno mo- faciiUta lus nindics jw-
cesauáüs paira ellui 
protesta de la. fal ta «le cmsigua-
(|Úri neioesaĵ ila:. 
E l seilm- PAGES nnitei-vieine Iweve-
men'te, ocupándioc-'H díe l a Univensi-
diail de Seviillla.. 
El señor ARTEAGA dice que alan 
nos" catedi-átiVois rilo son -parí id ario* 
de la au'tionoiniiíia admtrVlairativa. 
Contesta a todos, em nomliii-f de la 
'Gotnosión, el siefior Oneijana. 
Se- acuerda la, u-rgencia. de la vola 
ción del presuipuesto' día M^IWIICCOS. 
| ^ suspende el dehate y a. las nue-
vr- de La nociré se levan-tn. la. seisión. 
^•MA/lVVVVVVVVVVVVVVVVVWlA^A^VVAAíVVVVVVVW 
Barrio y C.*-Cementos y yesos. 
niawvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvv^ 
E c o s d e s o c i e d a d . 
PUESTA DE I .AÜ ' .o 
Ayei- so ym&o de Jsurgo la pii-ecioiui 
ÉtíloiAita, Enii'i (jamalles Heü-.i'ci^o, reci-
^ffliido con ta l nnot.ivo g ran n ú m e r o 
W. fediciitaicioines de sus ¿uinnenosais y 
ISeUaisi tianliiguiitas. 
'Desde ayeir, jnies, ilnce l a monísi.-
ma Einri entre nuestj-as m á s Linda.' 
pmjercldas. 
RERARTO DE P R E M l ' r 
Durante la ta.rde de ayer tuvo In 
gar ol Asilo de San José ol repa 
lo de premioisi a las n i ñ a s que cuirsai 
«ia estudlios ieinj alquhH ,aiMoc!U.i¡tiic< 
c&niro, dljrig.ido pav lias honidaidosaj 
hemiiíi/naiív fiiancicsais que r inden cul 
to femNenífie a la. Miliaigirosa. 
Al acio íisfifS'ti^iroin, adleDnás d^ nuie« 
•tiro venera lulo .piral aido, qaie presidiit' 
d •reparto, nnmm^sas y d i :U ngnidar 
.pensónos d-e. ,ki famiüliia de Jas nifiai 
itejaflr finad ais. 
^AJgunas á e é s t a s , pa ra recreo dt 
ta'ias Jos eclnicurmntesi, d-opuO'.-.c-nit.a 
rooii una .preciosa comedia, siiendc 
niay féldcitadas y aplauid.ilda :. 
RBGAILOiS DE BODIA 
En Ja .airlisitoCirátiicia mansLón ((Villa 
Luz», de Collmidlres, e s t á n expuestos 
estos difiais ios .pneclüdsos r e g a l a » do 
heda^quie ha .i-eolbidó la. he l l í s ima 
^Boriita Anjgelines .Bipingas con mo-
w o de su inmedia.to enflate con el 
• í l^Mgu.i 'do jovenj don J o s é Benitez. 
Tiste ha regalado a, su pTometidla 
precñloso traje: d!e- «ch.a.nneuisie)i 
can;-.yalo de anoaje de Bruselais; tiraje 
^gro^do lioolie óoaî  túni iea ae «Clian-
tillly,,. • .•¿l^u.no® JLnidlcis sambreros y 
unti eSipJtónidüdia sor t i j a de hrilJantes. 
Por isn parte, la novia Jua dbsequtla-
'jo a m futuiro esposo con un reloj 
'«p orno, de bol :i(lio, y un magnifico 
alfidea- dle pen-Jias. 
• VIAJES 
" a Jileigaldó a Solaies &í d i i i t ingui-
. W sañoir dom Antomio Fagoaigia. 
v^Desde: ayer veranea en e.l Sardi-
- ^ a ^ "respetiahle esiposa del mirilis-
tro de HacH-nda.. don Francisco Beir-
mm.n, con hijos. 
Hoy espina, cu Sanitandler al se-
IU»|" Bea^gianníin, 
"'A su encáinrtadora resideíncia d.T 
destinado a beneficio de la humanitaria 
institución <Reina Victoria», que patro-
cina Su Majestad la Reina. 
E l día 11 de agosto empezará el X I 
Concurso Internacional de LaAvn-Tennis 
con todas las pruebas completas, y ter-
minará el 20. 
Durante este Concurso habrá un día 
de entrada pública, el del Campeonato 
doble de señoras, a beneficio del «Ro-
pero Santa Victoria', cuya Asociación 
caritativa también se halla bajo el Real 
patronato de Su Majestad la Reina. 
Terminarán las tiestas de esta Socie-
dad con un baile cena en el Hotel Real 
para los socios y sus familias. 
Oportunamente so publicarán loi de-
tallos de todas estas fiestas. 
VVVVVVVvvvvvvVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV» 
L. Barrio y C.*—Méndez Núñez, 7 
A/VVWVVVVVVVVVVVVVVVVWVVWVVVVVXA/VVV^ 
E l presidente de l a 
R e p ú b l i c a Argent ina . 
V i s i t a r á a L o n d r e s . 
1," XI) 1: ES. Ail venir, nuevo presi-
dente de la RcpáHiiica A.ngenitinia., es 
esperado en Lonidres él martes o el 
iiiicrrol.cw i\<: la, p r ó x i m a í jemana. 
S c r á jnwit.aido a a lmorzar por Jor-
ge V eJ díia. sii»! rimito a l >de su. llegar 
«ta., y priMbaidniidnc, a l m o r z a r á el 
v É i W i t é á cicmi d i Jctftd alc.a.ldle da Lon-
da-eis. 
E\ Cii ibirr im birl tánico d a r á u n a l -
irmorzo en Srti honoir; pci-o no se ha 
filjadn a.ún lia f W i h a . 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVV\AA/V^A^ 
L . Barrio y C.*--Bañeras-M. Núñez. 7 
VVVV\\^\'VVVVVVVVVWVA/VWVVVVVVVVVVVVVVVW 
INFORMACION O B R E R A 
•SOiCTEDAD DE CiERVECEROS LA 
:NI0X.—Esta Sioici-edaid celchraa-á 
unt.a g e n e i r a i l miaiñama Jnnes, a Jas 
•.sis de l a , ta.ide. AJ socio que no aste-
a se le pcnd!"á ¿1 con-ectivo a b ó r d a -
lo pa.!"a las j i in taa ondinaiiHias. 
vV\' w VWVW V W V v W ii^/VVVVVVVVVVVVVVVV%AA/VV\A 
Barrio y C.^-lnodoros y lavahos. 
VVVV\\'VVVVVVVVVVVVV\^^VIA'VVVVVVVVVVVVVW 
i l au i l a r o coniiprar u n piano usado. 
Info i -marán enl esta A d i n i n i s t r a c i ó n . 
Ot ra presüdlsnlcia eetaba form.i.da 
pea- el anairquiés d « Lema, el KMI >;• 
Sánioliez de Toca y otros miembros 
^dé.Ja f a m i l i a . 
Con. profundo aentimientoi reciibi-j A I acto aisistiaron todos los minis-
mos Ja n o f e i a d e l faJIecimiento del tros, ¡ inf inidad de sienador&s y dipu-
d!g!io isañar d o n Juiam Bolado Ru-
miayor, qnc dejó de exüstir ayai ' en 
esta ciudad, ccnfoirtiaido con los Sian-
tos Sacramleinitos. 
E r a a l s e ñ o r Bolado hombre siLm-
p á t i c o y bueno, t r á b a j a d o r infat ig^r 
ble, que a su hogar y a saiis deíheres; diente. 
taidos y ba,sta.nte púibJico. 
A la® iseis en p u n t o llegaba l a co-
mitiva, a l a estaictón del Norte, d o n d í 
se e n t o n ó u n •naspomso. 
Luego fué coloaado el c a d á v e r en 
u n f u r g ó n , oonvartíido en cap i l l a ar-
halbía consaigi-aJdlo siu v i d a entera. 
E n t r e g ó su allimia a Dios' rodeado 
de su amianí© famVilia,, entre Ja que 
se cuenta; nuestro' estámadO' amiigo el 
aioiteiditaido- ánidUstrial de esta, plaza 
mm A n d r é s Larrea , a, quien testimio-
niiamos miiestrO' p é s a m e , a s í coono a 
l a h i j a del finado, d o ñ a Gumerfíinldla 
Rolado; hiija i>oJítifca d o ñ a Francisca 
Yáñez , anielos, lieinmanos y bLzñietcs. 
iDIeisIcaailse ÍCU 'jlaK, trím rcsij-'tnibille 
kelfiioir, por cuyo éit^trno desean,1-.!) su-
alii-anii'OM nina ««'alción, a, nueslu'üis leic-
toi'as.; 
L a s i t u a c i ó n en Marruecos . 
O a ñ o s d e a l g a ® 
P L A Y A CASTAÑEDA 
flsociacífin de Inquilinos. 
Se convoca 3, j u n t a gen i r a 1 ex-
t raord inar ia para el p róx imo domir 
go, 16 del actual, en el P a b e l l ó n Nair 
nón, a Las once de Ja m a ñ a n a . 
Dada la, impor tanc ia de Jos asun-
tos a t ra tar , se suplica la m á s pum-
t.uaJ asistencia.—I>A D I R E C T I V A 
MEDICO 
Especialista enfermedades n i ñ o s . 
Consulta de 11 a l.-Paz n ú m e r o 2, l . ' 
Las fuerzas de Abd-el-
Krim sufren una derrota. 
É L PARiTE O F I C I A L 
MADRilD', 15.—En el min i s te r io de 
la (inerra, «e ha, faci'tíltadO1 a l a Pren-
S B ) a l i9!igU:i emite ccimaiinicaido oficüaJ: 
•«¡El igeneirtal enicargado del de/spa-
?ho de l a AJta C o m i s a r í a m:e dice 
que en Ja noidlie del. 21 se produjo un 
incendio en dea a í y nares de Ja Zauia 
de Rametl 
líil Dincendio funl sofocaido pop ñier -
zais fie l a gnarniicixhi, Jas cuales n,o 
pniítkü-on &viti$¡F el que se. qiminasi-
piarte del mal-erial <l«d fe r r f j caml de 
ftfoi Mairtín, que! se haUal>a ea las 
Htinnediaicioncisi .dfci Jinglar 42l sintias-
t ro . 
E l comain-duvnto general die MclUIa 
diice que Abd-oJ-Kniun fuié ÍL initeí'vfe-
n i r cerca de unas cabliáis provis to de 
gran aparato guerrero, pues llevaba 
annetraflladonasi y caiñones . 
Con ocasLóm de; ostia i n t e rvanc lón , 
mca'os anllgos niKastros ronupieron 
la® hostiiiiidaidefS. 
L a Jucha produijo Ja derrota de 
AfcKM-Kiriim, cu¡yialsi fuérzate tulvlei-on 
miuertos y -pendilando a d e m á s seis 
amiotiraiJJadiaras y doce acémi la f / te-
niendo que re t i r a r s t í . 
EntoncejS dirijgió una car ta a los 
jefes de Beni Urri laguel, piidiando 
qne le anviasein. fuei-zas de l e í u a r z o . 
Re=ij>acto ail Raisnni , sigue sen 
aibiaicü'jocer en •(guíales condiciones de 
agotaunflento. 
ajgotamieinto que e.st;ots d í a s . 
E n MeiI'JlJiai fueron rescatadlos por 
l a P o l i c í a dos soldados de Initieindien-
cia que ha ib ían sldoi hechos prisione-
ras por Jos anoraa 
En una aiguada, el " soldado del 
rcgiimiento del Rey Jnan Rodirígu^íz 
fulé he-i/iJo, alendo evaciuado en esta-
doi gi-avc. 
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R e c i b i r á . sojDíUiltura en Vergara, 
donde iRene e l m a r q u é s el p a n t e ó n 
de familia.-
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Un día histórico en una 
gran fábrica de locomotoras 
Por esos d í a s se c e l e b r a r á en la 
uancmiag, a Hannover-Linden (Ale-
mania) , el suminis t ro de l a 10.000 lo 
coniiotora const ruida en este gran 
tal ler de m á q u i n a s , que es segura-
mi" nte tmo de los niá:s gi-aiiíb s y má'.' 
im,poi'tantes del mmwlo. La Hano-
mag, rar-a fundada en IsT». par i ic lpa 
ccins-iderablemente en los suministros 
de locomotoras para n ú c s t i o pa í s . 
Asciende a muchas mil lares el nú -
mero de calderas y de m á q u i n a s de 
va.poi', moto-arados y tractores agr í -
colas construidos en sus talleres, que 
ocupan m á s de diez m i l obreros. 
L a « H a n o m a g Nachrlchtem), una 
revista mensual editada por Ja Ha-
momag, puldica en su n ú m e r o de j u -
l io de este a ñ o , una desc r ipc ión de-
LaBada del l a 10.000 Joc orno toro 
cons t .mí t la en sus talleres, y da, una 
idea, de l a i T p i i l a c i ú n m u n d i a l sobre 
piMlido, o por una l i b re r í a . 
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E l d í a en Bi lbao. 
Se confirma oficialmante e] 
naufragio de la lancha 
"San Pedro". 
.EL CONFLICTO M E T A L U R G I C O 
B I L B A O , lá. _ E l gobernador, ha 
blando con los periodistas, manifes-
tó que e l conflicto m e t a l ú r g i c o se lila-
i l a v i r tua lmente resuelto, pues se 
han manifestado' dispuestos l a ma-
y o r í a de los obreros en huelga a la 
v o t a c i ó n por papeJeta®, aceptando la 
fórmuila del Gobiierno. 
M I T I N SUSPENDIDO 
H a sido sulspendido el mi t in , anun-
ciado piara protestar contra las de-
terminaciones adoptadas por l a auto-
r i d a d gubernat iva con mot ivo del 
conflicto m e t a J ú r g i c o . 
M I T I N E N O R T U E L L A 
M a ñ a n a se ceiebrara en Ortuella 
u n m i t i n para t r a t a r del conflicto 
m e t a l ú r g i c o . 
H a b l a r á n las s eño re s P é r e z Sol ís , 
Carro y C a s t a ñ o . 
LOS PATRONOS METALURGICOS 
E n el Centro I n d u s t r i a l se l i a n re-
unido los patronos m e t a l ú r g i c o s pa-
ra, ra t i f icar Xa f ó r m u l a de los dele-
gados del Gobierno. 
Acorda ron tíediciar su a c c i ó n a la 
C O N F I R M A C I O N DE U N N A U F R A -
GIO 
. H o y se h a recibido en Bi lbao la" 
conifirmación oficial del naufragio d¡a 
e x c u r s i ó n ' ^ larlCitia "San P e d r o » , de l a raa^ 
a pa- "trícula de O n d á r r o a . 
L a c a t á s t r o f e o c u r r i ó én Ja coshi 
de Santandfer, a l a a l t u r a de Tina*, 
mayor , y en; e l la perecieron todos 
los t r ipulantes . 
E l presidente de Ja D i p u t a c i ó n h á 
telegrafiado a l alcalde de O n d á r r o a 
d á n d o l e el p é s a m e y r o g á n d o l e lo 
haga l legar a las fami l ias de Jas vh> 
t imas. 
M a ñ a n a , i r á pe r sona i lmen té a vis!-, 
t a r i as, J l evándoJes donativos. 
E l diputado s e ñ o r Echiev*a,rrí.a h.á| 
presentado una p r o p o s i c i ó n pa ra so4 
correr a Jas fami l ias de los i n f c r t i u 
nados pescadores. 
Ü N A V I S I T A 
Hoy estuvo en el Gobierno civi í 
coniferencitande con Ja au tor idad gw 
bernat iva el d iputado a Cortas poij 
Toledo y ex subsecretario de l a P n -, 
sidencia s e ñ o r Lequerica. 
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Las expediciones proceden-
tes de países de moneda 
depreciada. 
- ---• v o t a c i ó n que se c e l e b r a r á el martes 
L A D E U D A M U N I C I P A L con mot ivo de l a aisamiblea obrera. 
I L a Comis ión patronial v is i tó a lo:-
A1 PAGAR E L f ggj-ypjgg, Ai-tigas y Palacios pa ra que 
se e n l r e v i s í a r a n con el Comité de 
M E D I C O 
Partos y enfermedadea 3© 1S in t i jef . 
Consulta de 12 a 2.—Gratis, en el 
Hospital, los jueves. 
O A n f t r a l RamirUro. 1».—T«WfoTin. 7-tó. L a esposa del m a r q u é s de L e m a . 
S E m 
E l aJcadide, s a ñ o r López-Dór iga , no 
teiin/ÍBi otros liiniormes ayeu' taiKiiC paióa 
faH'il 'tiar a Jos pemLcidistas m á s que el 
fie que mafijana o pasado se p a g a r á 
el cuipón dle judio, concerniente a JaK'"! ' ' 
deuda, deJ Muillci ipio. lJo3 P ^ 1 0 » ' 
SOLDADOS P A R A A F R I C A 
huelga, pero no hubo^ fo rma de_con-
gregar a la totaliklad de é s t e " p o r q u e 
sus miemibros e s t á n disgregados p o i 
La. «Gacétaj) .publica la, siguiente 
Real o rden del min i s t e r io de Ha-
cienda :" 
«Vis tas las reclamaciones d i r í g i d a é 
a este min i s t e r io por numerosas C o i i 
poraciones y entidades mercantiles 
'laciendo presentes los perjuicios que 
MI sois intereses se producen por n a 
•íecuencia, de las Reales ó r d e n e s de 
29 y 31 de miayo' y l a de 3 de j u n i o , 
tcd,a.s del a ñ o actnlníl, en .v i r tud de las 
cuales se e s t a b l e c i ó u n recargo so-
bre los derechos arancelarios gue 
'pravan las m e r c a n c í a s procedentes 
de naciones que sufren u n a depre-
c iac ión en sus divisas monetarias su» 
perior a l 70 por 100, 
E l Rey se ha servido disponer, de* 
acuerdo con el Consejo de min is -
t r o s : 
1'l imero. Las expediciones do mer 
c a n c í a s o r ig ina r ias de naciones que, 
ñ o r consecuencia de l o dispuesto en 
l á s Reales ó r d e n e s de 20 y^Sl de ma-
yo y 3 de junio- del corriente a ñ o , es-
tuvieren sujetas a l recargo por de-
preciacióni de m ó n a d a , q u e d a r á n l i -
beradas del mismo siem¡pro que jus-
tifiquen en las Aduanas, a l t iempo da 
s i l adeudo, mediante u n certificado 
suscrito por el c ó n s u l e s p a ñ o l de ca-
r re ra correspondiente a l d i s t r i to con-
sular de l a p o b l a c i ó n extranjera 
donde tenga su e r igen l a exped ic ión , 
que l a adqu i s ic ión ; de las mercan-
c í a s de que se t r a t a se h a real izado 
m cumpl imiento de centrato1 celebra-
do con fecha an te r io r a l 29 de m a y o 
del corriente a ñ o , siempre que a s í 
resulte comprobado de l a documen-
t a c i ó n comercial que en cada caso 
d e b e r á exigir dicho funcionar io a Jos 
solicitantes de l a cer t i f icación; y 
Segundo. Los importadores direc-
tos de m e r c a n c í a s aforadas con re-
cargo por d e p r e c i a c i ó n de moneda, 
desde l a fecha, en que en t ra ron en 
vigor l a s referidas Reales ó r d e n e s , 
p o d r á n sol ic i ta r Ja devo luc ión de las 
cantidades pagadas por d icho con-
cepto, aiemipre que a su p e t i c i ó n a l 
admin i s t r ador ' de l a Aduana donde 
se haya realizado e l adeudo acom-
p a ñ e l a cer t i f icac ión de que se trate! 
anteriormente, y l a r e c l a m a c i ó n sq 
realice dentro del plazo de u n me» , 
a contar de l a fecha de l a publica-
alón de l a presente Real orden en l a 
"Gaceta de Madrid». , 
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C a r l o s R . C a b e l l o 
Médico-cirujano 
GINECOLOGIA : P A R T O S 
De 12 1/2 a 2. Wad-Ras, 5, tercero. 
De 11 1/2 a 12 1/2, Sanatorio de 
Madrazo (Medicina interna).—Todos 
los d í a s , excepto los íes t ivt 
ucaipio. 
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G r a i C a s i n o d e l 
Ü ^ L P U A T R O Y MEDIA 
¡ i r d í n e r o 16 d e i u , ¡ o 
C O N C I E R T O P O R L A O R Q U E S T A 
^ R ^ » E y R I Q C H g 
canciunlsta, 
T H E O ^ N S A N T I - I O R Q U E S T A B O L D i 
Los restos son trasladados 
a Vergara. 
M A D R I D , lá.—A Jas. cuatro y me-
d i a de l a taaide tuvo luga r éd 1T¿isla-
do del. c a d á v o r de la. esposa del mar-
q u é s de Lama, desde su domic i l io a 
.la estaciuii del Norte. 
Ocupaban la, presidlancia del duelo 
Jos iseñoms' S á n c h e z Guerra, Dniga,-
liall, el geaueral Mairina, el obispo de 
l a Dl>3casás, u n ayudante del Rey y 
el Miifante don Fernando. 
E l lunes s a l d r á n desde Bilbao vein-
te caJ)Os y diecinueve soldados de 
cuota con destino a l ba t a l lón de Ga-
zna. 
I r . A N G E L I M K U U l 
VIAS U R I N A R I A S Y S E C R E T A S 
Consulta de once a una y media y 
dle cinco a seis. Teliéfono 2.100. 
'•'•llano, que se encuentra en Africa. PLAZA VIEJA, 2, ESQUINA A P E S O 
M O N E D A A L E M A N A 
P a r a c o m p r a r m e r c a n c í a s e n A l e m a n i a 
d i r i g i r s e ai 
P . N A V E D O & R O E C K E R ípaLí?do0'59 
que en breve salen en viaje de compras. 
uno I X - P « G I M A t . E l L ^ O ÜSie i t™ O C A f N I T A B R O 16 D E JULIO DE 1922 
V i (fí j a T ' P l i < í l ociio, rniiisájs de camuioián g^nénail; A ji iporiés os el repre sania ule ríiáa gc-
••• ^ * • • • v O |;|S (¡w./. y jiiK'dü,,-!,, ivlifta, saleiitíñie, cml • nu lno del cc/Ieclivisano; para, éj nada 
¡ • u T j n ó n . ' reipresenta el indiv iduo, todo eis l a 
(iVlTilDiIliAL.—'Miisalsi a, i m sc^ís y , P¡OIF la tarde, a, .las ssis, RiOsa.rio, l a ú d lia.. A-sí eis que considera a, la 
miáméu, ateitie, súate y mciiia. u r l i o y hiar.^cííómi .ItaipaJ. ií.fot<| «eguiid.u \m\' nníj-i-.!-.- en' pmrler Im^qa-, epono el me-tioco; ÍL la.s íMeve y cúan to , Ja, cOii-
¡ventóual. 
I%p ilia tarde,' a las cuiatmo y medila, 
e l santo rasadio. 
iS'AlNTO GRJS'l'O,—Miiisas a las sie-
te, isáete y miediia, oüho, ocho y me-
dá<a., diez y once; a las óciho y mediia, 
Ba ijxniToquial, con p l á t i c a ; a das diez, 
milsa y confeaTeinicia para a;didtoK. 
iPoir l a tmidie, a las txies, ca.í'oqu.eeii 
c e s ión :poi' lias widlcw dlé l a 'úitudiaid, al dio- de |>erpM ' tu,ar ' la íafiiilia, ' y asi-
ftnal jtal-átiiicia y Salive- papulla.r. mií 'iaio' ccniiO e-i sostén' y defensor de 
B U E N CONSEJO.—-Miisas diesde la.s é.-la. Los padres, como jefes, de l a 
salís hasta üas nuevie y nuedlia. . fam-Uáíl, son sagrados, y deber del 
•Por l a •taiKte, a las oolio, rosar lo y h i j o es sacrificarlo' todo para ellos, 
e s t a c i ó n . t el mi nino temor, si la,s circun5ta.nci.as 
-SAN MIGUEL."—iMioais a Wé seis y j lo exigeai. Y con aquel supremo des-
meicTa, ocllio y dfez, ©ata úl i í ima con prec io ' dé l a ind iv idua l idad , sobre 
p l á t i c a seftr* ol ¡satinado Ev.an^ell'(o. 
•A (-*•; eí E i r j o i Rctjairfoi, /s^gnin 
t-uaidu'e. 
I..CVS díais laiboíraibfóé se celelira.vi'r la 
iri-mera. nu&sa a. las sieite y la, i ' i l i l imi 
a las diez. 
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P o r boca ajena. 
™ - 'la a iciie, a j,as i.res, caToqu,een5 f ^cv la a j ^ g y me,i,!a., 
p a i r a los n í^01- de la parn -epua; a *a« ' cxpllcac-ión de l a doct r ina a lés n.i-
siete d a r á pnnicuipio la función _que •fl.m. a ¡1{J& siete v ü&s&b ívsrAóu n -
l a ArchicoíríUdKi, de Nuestra Señe-ira f t ^ ^ ClOUl dV-s-M-io, e i e i n ^ i o i M 
d e l Pei-patuo Soacrro celebra UKUI- ILLI&F, de ]a p ^ ^ i a i ^ . a Sangre, plá-
gualnieute; capitaidio ipióir el coco y el ,t¿oa. v ^ m é m - m í eli Sainit.f.si,nio 
puebilo el Sanio Dios, se rezara la y ^ . - ^ ^ n t o 
.' s; anión y Gil santo rumano y l a cim- E N SALN ' ROQUE ( S A B D I N E R O ) . -
e í^n em forma do M a n t a para ped).r ^ { a m ^ ^ mieve.. onco 
at l a Santíis¡im.a V.iugen su perpetuo v 
aotoorro en todaia las cosas; a ^ i i r á • A J. , ; ^ aniistirá l a Eaódltiu 
el iseirmióji, quie ipnediráira un reiveni 11- jyeal 
do padre reideurtor-isna,. -te.rni,irm,n,do lllaa .tafflde)S. ,a liai5 odl!0li SP 
eistc« cuiltois con u n ^ .sominne h-al-ve 
c^raitaida. 
De eamaniá de emí-enniCia: don An-
DT- l io Ibarzáib'ail, R iú iapáyor , 23, ter-
cero. 
i.üuNSOL.AiC'.IO'N.-^MiiBais á las Sr-fi®. 
f/;ol.e.. .siete y miedlLa y ocho; a lar; 
ocho y .incidía, -la pair-roquial. con 
pUUk-.'i.; a las diie.z. miisa de c-atequiG-
MS: a, las once, misa rezada y expli-
c.aeiión .doetirLn¿i.l para aidulita 1; a las 
once y madlia, oxposk ' ión ds Su Di? 
vanja. 'Mialj>elst̂ lid•, iquiodrc.v lio db Imarii-
íLesto liiasta l a función, de la-tairde, 
(jue tda.r-á iprLnciplo a 1 ais cuatro, con 
estaicióñ. .rosario, aoto- da. dasáigra-
Vios y s e r m ó n que. prediiicará el pr-cs-
bí fero don . l u á n Aftíijarro, benefi-cia-
do de l a Santa Igle.siia Gatetdrsll. t-er-
aidnando con üa novena del Carmen, 
i-oserva y bendiiciún con el Saintási-
1110. 
SAN FRANiOíSiGO.—De seífs a' nue-
vo, rniisais rezaidais ca.da media, hora, 
a lais nueve, la, parmqini.ail. solemne, 
com ¡plática; a las once y doce, misas 
rr/a.das. 
Por la tardi ' . a. Jais tres, caitequeai;? 
para, ' n i ñ o s ; a las siete, rosar io de 
•I^Ü;:tenida de la V. 0. i " , de San 
í,3va.nftisco. 
C o s a s q u e p a s a n 
L A MUJER E N E L JA 
P O N : : :- | : . . : i 
"El ja^xniés no conoce la 'soci 'edat-
en él sentido europeo. L a mujer nc 
es para él l a conupañera •intelig'enh 
que toma parte en su v ida , con quiei 
discute sobre los Intereses intelec-
tuales. n i s iquiera los materiales, flí 
existencia. 
P a r a los prlmieros no tienen inte 
r é s ; para los seguaudos les falla edu 
cac ión . 
E l homibre, por su l iarte, t ampóc( 
anliela ver^a la mujer a rtiaybr ;"rii 
val intelect i ia l ; l a intenpret4civón eu 
ropea, que proolamia -a lk c-pos-' 
comipañera del homhre, l a consider. 
el j a p o n é s como una c i ' ü l ida .d ; rí 
d í cu la . 
•Jínl^'a,vlUiíiisai db í C b m l u ^ ' a . g v : / al 
j>a.ra los c-ofradi"- d •! ("-ar.:i 
A la;- nueve, tfijétí '¡¡fStifcnvne en el 
gritar de l a Virgen del Carmen, con 
s e n n ó i i . que | 1 id icará el reverej^do 
pa ire Ignacio de, la Virgen del Car-
men. 
A las once, .miisa cotí p l á t i c a cate-
qní:v!ica, para adulitos y ejieirniiciLo de 
• l a n.ovona. do la Vdiigeñ d^1 Car-
men. 
A Xas doce, misa reza ' L 
A las siete do l a tarde, rosar io y 
©anoluaión de l a novena de l a V h -
gém del Cairmeiii. 
Dé seiii.a.iia. de enfermos : don Lu i s 
BéHlociq, Piadiilila, 4, teroero^ 
' SAiGRAJX) COIMZON.-aDic cinco a 
nuevo, imiLsas cada jneidia lucirá; a las 
&ai|s y media. • misa; de Gongiregación 
<l • Hijas de M a r í a ístSgunda sección) 
eótn •plát ica y eéaMoo&í a la.s ocho, 
misa, con ó r g a n o en el a l ta r de l a 
S.a,ntísimia Trlnidiaid; a las diez y me-
d i a y once y jnedfai, misas rezadas. 
Por l a tainde, a las tres, Catecismo 
miños; a las siete, rosar io y me-
diiaioión. ' 
3 m FfL f.APÍMiEf>V.*—F/39ti(\V<iad de 
la Virgen del Gíimmwi.—iMisas de c in-
co a nueve y media. A las seis v 
fami l ia . Se ve rodeada de un enjam 
bre de criadas, con las que vive ei 
"er .'y.pi pa i r i a i r a l c s . 
Cuida de sü persona, con esmero 
el aseo, el b a ñ o es su delicia; su pei 
nado consituye una obra de arte. 
Mediante el empleo de afeites lo-
g ra acentuar la, exp re s ión de cando-
rosa- placidez del rostro, que es ¡a 
c a r a c t e r í s t i c a de l a mujer japone-a 
v que coucuerda a l mismo t iempo 
com su n a t u r a l suave, sencillo, j u -
g u e t ó n . 
,rv'ue't,i en el pintoresco k imono, 
con l a dulce gracia de Has movimien-
tos y actitudes y su inal terable se-
renidad es la única* f igura de •líiujer 
aue ei'icaja en el marco ríe la casa 
ianonesa. de aouella v iv ienda singu-
lar , semifautá is t ica , que l leva el s -̂
11o de um gusto • o n i g i n a l í s i m o y de 
agradable d i s t i nc ión . 
Aten ta sieniipre a cumpl i r el m á s 
leve deseo del esposo, és te l a consi-
rtera como el hada bienheohora- dé 
su casa, sobre todo cuando ha cum-
pl ido con su deber de darle u n h i j o 
v a r á n que p e r p e t ú e &\ t nombre y 
ofrezca los sacrificios prescritos a 
lo^ manes de sus antepasados. 
H a y que tener en cuenta que el 
ti/do dé l a femenina,, el j a p o n é s se 
cree con derecho, e n caso de necesi-
dad, d e vender a l a h i ja como si 
• B t e q p ? inrn •e.iauj 
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COMISION P R O V I N C I A L 
A ver celebró . ses ión . esta Corpora-
ción, bajo- l a presidencia d e d o n Eu-
sebio Ruiz, asi&tiendo los vocales se-
ñ o r e s Zorri l la. , Quinta 11 a i . Pereda 
Klord i y G c m ú l e z , adov-táiulose la.s 
siguientoa res-oiluciones: 
IM- 'ORMES A L SEÑOR 
GOBERNADOR : : : . 
E l expediir-nte I n - i r u i ú i o jK»-r la Je 
"atura, d e Obras púbJ i ca s de la. pro 
v'inria. pi-oponlendo I-a impos ic ión de 
•ma niiuJta a l a Real Comipañía As-
u r l aua , , por el heclhp de dejar sin 
guarda el puso a n ivel de l a v í a q m 
/a a Puente. San Miguel , en la ca 
. T e t e r a de Tcrrelavega. 
Otro d e propuesta de m u l t a a h. 
l o m p a ñ í a del fe r rocar r i l de Santan 
I.er-Bill)ao, con .mot ivo de alcance y 
dioque de una locomotora contra u i . 
ren de viajeros en l a e s t ac ión de e& 
a capi ta l . 
ACUERDOS 
Queda enterada l a Corporac ión de 
i n te legrama del señor suibsecreta 
io del ndnisterio de Hacienda, d i n , 
ido ' a l señor presidente, en que se 
'a cuenta de haber salido de Madr id 
. u j e f e de la DiviiSáón de Fcrroea-
rllea', con obje-lo de reanudar enante 
vntes el servicio de Castro Urdialeí-
1 T r a s l a v i ñ a . 
T a m b i é n queda enterada, del oficií 
?ue d i r i j e el presideute del Comit; 
'orina.ne.nt.e de D^putac dones, e 'n el 
nal consta que so aco rdó que forme 
'ai-te de dichoi Comité el presidente 
'•le esta Diiputación provincia l . 
Se admi ten l a s excusas que, funda 
as en causa l e g í t i m a , h a n presenta-
Lo don Raldomcro Saez. don Nico-
niédea Góiticz, don J u l i á n Gut iér rez 
• don Alejaiiidro Ruiz . para desenipe-
iai* los cargos de vocales d e la l u n 
a Admin i s t r a t i va del pueblo de Po-
len tes, de Valderredible. , 
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V I N O P l N E D O 
Acelera h% cosvalecencias, 
F o r t i f i c a a los d c b i l e i , 
Dlutrp, da v i d a . 
H ^ S a l i i d V i g o r f u e í Y a 
Se acuerda elevar a l a Supericr i-
dad ol recurso de alzada, promovido-
p o r don José Toca, contra l a validez 
de las elecciones de Junta Adminis-
1 ral i va, del pueibloi de Mijeaigo. 
Hali'iéiidiose recibiido con c a r á c i e r 
secreto u n doinaíávq de 300 pesetas pa-
r a La Casa de Caridad, se consigna 
el -agradecimiento de l a C o r p o r a c i ó n 
y se diüipome que esa cant idad se i n -
vierta, en mn t í t u l o intransfer ible de 
la Deuda .públ ica a favor de referido 
Estábil eclmient o. 
Se aprueban las cuentas siguien-
tes: Estancias de demientes del se-
gundo tr imestre del corriente a ñ o en 
los Manicomi'ois de Patencia y Santa 
Agueda; a l a Cooperativa «La Conve-
n ien te» , por aceite faci l i tado a la Ca-
sa de Car idad y Hoapital , en el mes 
de j u n i o ; factura de a l g o d ó n h id ró -
filo para el Hospi tal , procedente de 
l a Casa Har t i t i ann , de Barcelona; 
gastos menores de l a P r i s i ó n Correc-
cional, del me® de j u n i o ; . dietas de 
•iisliaa extraordinar ias giradas por la 
Inapeoc ión de P r imera E n s e ñ a n z a : a 
varias escuelas, y varios gastos me-
nores para atenciones a l a Panade-
r í a provinc ia l . 
Se concede una co-pa de piaba co-
mo premio para las regatas que han 
de celebrarse en el p r é s e m e verano. 
Se a/prueba .la súbas t i* de acopiOiS 
de piedra para las carreteras provñn-
oíales , y se adjudica el servicio a lo1: 
siguientes s e ñ o r e s : a don Cipriano 
Ar ra l e , Santa L u c í a a l a Vi rgen de la 
P e ñ a ; don Francisco Granel, A ñ e r o 
a l a Cavada y Añero a Pcdreña . ; don 
Angel Ansorena, A r g o ñ o s a l Pun ta l , 
don Lorenzo Hedi l la . Beranga Cagi-
gas Plantadas; don Juan Vil lanueva, 
San Migue i de Aras a A d a l ; don Jo-
sé Manuel González, Z u r i t a a l a es-
t a c i ó n de Torrelavega; don Celestino 
P e ñ a , Arzoles a Valdearroyo, y don 
H i p ó l i t o G. Helguera, de Ojedo a Ca-
ín a leño . 
Por tener en malas condic ión?^ un 
trozo de l a carretera provincia l de 
Beranga a Oagigas Plantadas, 
impone una m u l t a a l ca.pataz y peón 
caminero. 
I Fuc autorizado el direct®r facuW t i v o del Hosp i ta l pa ra adqu i r i r J | > r í o s medicamentos. 
I A pe t i c ión de sus madres, serin 
¡ devueltos dos n i ñ o s acogidos en w 
• Inc lusa provinc ia l . 
» E n el Manicoimio de Vai ladol id in, 
í g r e s a r á n tres dementes y s e r á n acó' 
Ig idos en l a Casa de Car idad cuatro 
asilados. 
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T R I B U N A L E S 
SENTENCIA. 
E n causa seguida por h u n o , en el" 
Juzgado del Este, contra Mercedes 
Bolado, se ha dictado sentencia, por 
£ conformidad de las part.es en el ac. 
to del -juicio, c o n d e n á n d o l a a l a pena 
dle dos meses y u n d í a de arresio 
mayor e i n d e m n i z a c i ó n de 10 pesetas' 
a l a per judicada Isabel Alonso.. 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas clases y formas, en 
oro, plata, plaqué y níquel. 
AMOS D E EiSQALANTE, NUM. 4. 
Especialista en enfermedadeB de U 
nariz, garganta y otóos . 
Consulta de 9 a 1 y de 3 a tf. 
B L A N C A . 42. PRIMFJRO 
P E L A Y O G U I L A R T B 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de nlfiot 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
Atarazanas. 10.—Ta'^tono. 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
De 11 a 12, Sanatorio Dr. Madraao; 
de 12 a 1 y de 4 a 5, Wad-Rás , 5. 
T E L E F O N O 1-7R 
R E B O L L E D O . — C O R O N A S D E F L O R E S - T E L E F O N O S 16J Y ÍM 
E L SEÑOR 
f D o n J u a n B o l a d o R u m a y o r 
F a l l e c i ó e l 1 5 d e l c o r r i e n t e 
HABIENDO R E C I B I D O L O S SARTOS BAGÍ?AMENTOS 
S u desconso lada hi ja d o ñ a G u m e r s i n d a B o l a d o ; h i jos p o l í t i c o s 
d o ñ a F r a n c i s c a Y á ñ e z y d o n A n d r é s L a r r e a (de l c o m e r c i o de 
esta plaza) ; h e r m a n o s , n ie tos , b izn ie tos y d e m á s f a m i l i a , 
S U P L I C A N a sus a m i s t a d e s le t engan presente 
en s u s o r a c i o n e s y a s i s t an a la c o n d u c c i ó n de l ca-
d á v e r , que t e n d r á l u g a r hoy, a las C U A T R O de la 
t a rde , desde la casa m o r t u o r i a , C a r l o s I I I , n ú m e r o 3, 
a l s i t i o de c o s t u m b r e ; p o r c u y o f a v o r les , v i v i r á n 
ag radec idos . 
L a m i s a de a l m a t e n d r á l u g a r m a ñ a n a , lunes , a las O C H O , en 
la Res idenc ia de los Pad re s Pas ion i s t a s . 
L a Bien Aparecida, Joaquín R. C. Nereo, Burgos, 22 y 24.—Teléfono, 4-16. 
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Lema: L A A B E J A A T I C A 
C o n c u r s o p e d a g ó g i c o a b i e r t o p o r e l 
A t e n e o d e S a n t a n d e r e n 1 9 2 2 . 
Desarrollo del tema 
m e m o r i a y e i r a c i o c i n i o 
e n l a e n s e ñ a n z a e l e m e n t a l . 
VA ijnM(,-i|,al objeto de la inslruc-
n ó n p r imar ia es- cont inuar a(vria<la 
mente l a obra de Dios en los n i ñ o s , 
ou l t iva iv iu . desarrollando y puliendo 
Iftiia íabiiitiaidaS', y (lesenvicy!i\íiéinclo'!iais 
p a r a qu;e manáhej i hacia la plenitud^ 
de.su perfección;- formando asi hom-
«E inteligiente j a rd ine ro que cuilliva 
so l íc i to l a m u l t i t u d de vari íula .s plan-
tas que Imy en su j a r d í n , aunque 
cada una exija eapeclales cuidados. 
E l maestro no pilede ser un. fundi i ld i 
' m n no ténofa m á s que um inoldc para 
todos sus aluanuas. n i puede sei^iun 
• "•(•< da sanios y dialicadcs .-eiitimien- un i l a te ra l que pretiere siempre y pi i-
ids, de buen semido y vir tudes cris- ra. todo? una misma clase de disci-
pl i r ia , n i míenos a ú n pued.- ^erié&t 
l a t i r a n í a intelectual que es la m á s 
odiosa de las t i r a n í a s . E l maestro bS 
l i a n a s hombres ú t i l e s para la- socie-
dad y para Dios. 
E l maestro que comprenda los 
g í a n d e s beneficias que se siguen de 
O a i n s t r u c c i ó n cleimentaJ bien prac-
¡t icada y que se penetre dé l a respou-
sabll idad que su honroso e ^impor-
tai i te cargo echa sobre sus hombros, 
aio p o d r á menos de ver. que iieceisita 
' id-es cs'pei-ialívlma.s para cum-
u n g u í a y consejero que desenYuelve 
• H ' f i r w K ) ' y aceri.adamente las faeuJ-
tades que v a n apareciendo en el al-
m a •dél n i ñ o ; pero s in prec ip i la r las 
ni retrasarlaia, s in torcerlas ni aho-
garlas., Suiooniendo, p u e © , i , m él las 
excepcionailas prendas . .que d l ien 
p l i r los deberes quo tiene para, con Iadornarle pa ra el acertado, des uní • 
los n i ñ o s y para, con lais famiiliais ñ o de su •sacerdocio doicemtfe. veanio? 
que le h a n encomendado ^ su m á s 
preciado tesoro. 
Comipleja y espinosa es la labor 
d e l maestro, que ha de atender a to-
d o s sus n i ñ o s según, las exigencias 
de cada cual, puesto que no hay do-
i.déntiicos, y es necesario, por decir-
l o a s í . u n m é t o d o para cada "ino. va 
o u e le Iracumiibe la misma obl igac ión 
d e formar a unas m í e a otros. Para 
c ó m o debe proceder a or ieutar con 
acierto l a memor ia y el raciocinio 
entre sus .alumnos. 
• M . Gauthey. en su «TBailado^:,do 
E d u c a c i ó n » , dice que: «Desde el 
momento que viene á l mundo hay 
en el a lma humana g é r m e n e s oue 
d e s a r r o l l á n d o l e pasan a w ía/mlja-
des. Estas disposiciones ' p r imi t ivas . 
/Sé nue Dio;i ha dotado n cada uno 
real izar este v a r i a d í s i m o y persisten- de los individucis. &ou ci^mo el r.nn-
te traba-jo.- cuya r. 'sponsabilidad" no: io de paidlda de toda la ac t iv idad 
puede eludir, ya que eí magisterio intelectual del hombre. En el p r inc ip i a s cuidados" que a e ü a ? consagre oljeíO' . tiene, e 
JSg .de Ijbi-c clcrc(;l6ji...d.l^'i: .ll\lr^rse . c ix lg i^ W cpiiatituyen las facul.tja.(JeSi.ln,!iK-U-Q.... l'orcrae. pru r í a mente ha-.y por c^o r 
.]>ero const i tuyen el fundamento dt 
todas las que se desarrol lan despue> 
bajo el inf lujo de las circunstancian 
exteriores y de l a e d u c a c i ó n . . . E l es-
tado inteleotual de cada uno depen 
de, pues,. do los g é r m e n e s p r i m i t i v o : 
ile que e s t á dotado y del desarrollo 
(producido por l a 'eduicación y po> 
las eireniiisl,anclas». E l desarrollo de 
estol gérmeneis p r imi t ivos se verifi-
ca, s e g ú n dice Dnpanlou.p, en «Eí 
Xiño», de l a forma s iguléni te : «Pr i -
niero vese aparecer la memoria; lut. 
go se revela, de o rd inar io l a imagina-
c ión; -deapués el sentlmienro mora.i. 
Nada tarda tan to en los n i ñ o s como 
l a idea. Tienen, s í , cierta? ideas na-
turales; pero son casi siempre idea? 
de i m a g i n a c i ó n : nada m á s ra ro ei-
ellos que la. idea sabia, concienyu-
da, razonada, y que las operaciones 
puramente intelectuales; la idea sa 
bia, si es abstracta o convileja. loe 
ilt M onder t a casi siemipre. En resu-
men, en los n i ñ o s es por todo ex tn 
mo débil l a reflexión., el j u i c i o es m u y 
mediano y el razonamiento continua 
d.o es poco menos oue iraposiblo.)) 
Conforme con esta doctr ina dice en 
o t r o . l u g a r el n w m o gran ped-aíroafo : 
l-<mi 'desemialiv'ij'uiento' físico, i id eiéfc-
turjl y inioih'l d.?>l. n.lñd |0is neceri-iria-
•mente oibra. del tlemnx) y la pacieie'ia. 
Six^'tferéirj hau'eir'i"i" ¡eátra miño un lij>m-
hre h a y que t rabajar con celo, con ir-
trabaja. la divina -Providencia, con 
respeto, con suavidad y nvs.nr ' i . De 
lo contrario, tu id ia ré i s profundamen-
te aquella alma, deseeneer ta ré i s r vues-
t ra m i s i m obra., y vulc,«t.ros má.s ar-
dientes ñsfuerzcls no Oic^rarán. m ' i j 
que alejaros r a r a siemior.^ de vues-
t ros m á s sublimes Intentos.'' Por lo 
' . :' o. d 0 ' d u-r n o' r.ii i r c ' ^ i c t u a 1 do 1 
blando, no somos los- maestros los 
j u e dajinos la. in-strucción, sino los 
me excitamos acertada y convenieí i -
tememta las f acuita des del e s p í r i t u 
o •ni-- | )'c loicicinaniCHS abnndan-
te y selecta ailimientación para que el 
a lma del n i ñ o se perfecciomc ísegún el 
alcance de sus disiposlciones. 
Las facultades niáis titiles y prác-
t ica para la v i d a son l a memor ia y 
el raclaclnlol; pero como e s t á n tan 
í n i t u n a m e n t e enlazadas con las de-
m á s , no pneden cultivarse aiislada-
mente sin que sobrevenga u n funes-
to desequilibrio. S in embargo, ya 
que aparece antes la prlnjiera, antes 
trataremics tfeimblén del modo de cul-
t i v a r l a con esmero y u t i l i dad ; mas 
advir t iendo que tanto e l t r a ta r de la 
memor ia como del raciociinio, no 
creemos oportuno hacer una disqui-
sición filosófica acerca de ambos, 1c 
cua l nos d e s v i a r í a de nuestro pro-
pósi to , sino ad i ic i r só lo las nociones 
precisas para el desenvolvimiento 
del tema d m t r o del campo de la Pe-
d a g o g í a " escolar. 
LA M E M O R I A «es una potencia 
del alma, por medio de la cual se 
retiene y se recuerda lp pasado)). Y 
no sólo es l a facultad de reconocer 
las afecciones' propias p r e t é r i t a s y i 
de recordarlas, sino que es t a m b i é r 
f!.T'"cno i ié^cmocimiínto , por lo I 
cual en, Las coimipílejas operaciones del 
l a memoria inítervieinen siienn.pre va- ' 
rios momentos que tfe reducen, a fl ! 
ihacerla reviv i r , recoffiocerla y loca ' I 
1 izarla. 
E l ejercicio de l a memor ia verda-j 
dera no comienza haiíita la edad en i 
que las sensacnones s'1 convierten en | 
sentimientos, y se hallo tan intima-1 
n i ñ o «e halla reducida, n ^e^cubrir v mente un ida a la a t enc ión , a la ima-
do&snyolver sus d'-spo-icicne?. ñor' -. | g l n a c i ó n , a. la in t r l isoneia , al len-
p e r f e c c i o n a r á n m á s o .menos sr>gún guaje y a rttn&ig facultades, que e] 
el vigor con. que aparezcan y s e g ú n aislarle de olíais ser ía ñ e s t m i r l a ; por 
i su apoyo y fuerz-a, : 
5- ".díykJr -CTÍ í;'i m i l iva; i 
imiaginativa e intelectual , tres' clases 
de memoria que no deben confundir-
se y cuyos distintos caracteres supo-
nemas a q u í bien conocidos, .¡núes se' 
dotalla.n en l a í l lo-ofía. 
La memoria intelectual, que es la 
Wi&s própiia del bombre, y cuyas cu a-' 
lidades " principailes son la. facili-
dad, tenacidad y exped i c ión en re-
producir , puede ser exacta, pronta,, 
de ideas, de signosi, de palabras, de' 
lugares, de n ú i n e r o s , de sonidos, et-
cé t e ra , divisiones todas ellas fáciles 
de comprender. Lo que sí anotare-
mos es que siendo l a memoria muy 
l imi tada , l a v i d a m u y corta y ios es-" 
tudios v a r i a d í s i m o s , debemos con-
fiarle só lo lo m á s fundamentar,! 
m á s inuportante, l o m á s preciso ;y | 
p r á c t i c o , pa ra no . recargar la de ma-' 
teriales i n ú t i l e s que entorpezcan - 1 ^ 
fidelidad'y clar idad de lo que más 
nos interesa. DeBemos t a m b i é n cuiti-; 
vairla con u n moderado, continuo, 
agradable e interesante ejercicfor 
que no fatigue n i debili te, y que se 
g r a d ú e a medida que l a facultafl ^ 
v a fortaleciendo. Y ya que se com-
para a u n a l m a c é n y , mejor ai in,"^ 
una biblioteca, en l a que el entendi-
m i ' e n t o ' truarda sus adiquisicion.es. de*-
'bemo^ ordenar la cuidadosamente'. a 
fin, de .encontrar allí en el momento 
oportiuno l o que necesitamos1, p¿ra 
lo cual es preciso d i r i g i r siempre las 
ideas a la ' inteli.g.en,cia, y después de • 
coin^orenderLas, clasificarlas y fi.ií?'r* ¡ 
' i biVv>i. d r iwai tar las en l a memorifj' 
Las ideas a s í comiprenidldos y ola51' 
î̂ -pidlai-i ^ r t n H i > n dr^inid^s' c o n t o i T i 0 * * - ' * 
son valiosíslmia,s adquisiciones. P11*'5 , 
no dobomo7! o lv idar nunca nue .1* 
memoria sedo conserva bien lo qyC . 
ha comprendido 1? intelifrencia. 
El cul t ivo de la memoria es la e*''̂  
s e ñ a n z a elemontal no só lo es 
'••ario, sino mío d»2)«p c u r - a r un IV'J 
gaT: -preícronte); eni t iéndase que ues 
= . . , (Cont ini iá i ' i^ 
1922. DE 192? 
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|r 4 poa- m ^ 69,30 por 100; 
13" aooianeis, a 3i8. pésetes 
, taiiiihno 1895 V 98, a 71 
^ f l W , a,93.25 por 100; 
Vsoo. 
f TNTAS.__Sigue en la más cam-
f S ^ c d ó n el negocia .de este 
P / 1 ^ es el ^ue hoy co-
^ " • ' s e T d e ^ a e O p e ^ t a s . l a 
fextra, y de 53 a D4 la cJaŝ  i iv 
1*^ nrecios los tenedores de la 
E I'i^-1-11 din^0> 
í riffo se cotiza hoy a un pre-
r i hace iiriposihle de toda oun-
Bt f í l : dé harinas a los precios 
l í ^ S t t e V eombargo de lo 
E U expuesta, existen alraa-
LÍ de hai-inas qne ceden estas 
¡túo'más bajos de LOS que 
, deiamos insertados. 
L baja'a que ceden algunas co-
.jfiV "obP'flecf! a la escasez de 
-iis'cnie actualmente hay, lo que 
Kme el dinero invertido en mer-
l4 ^ encuentre estacionado y 
Podwir, siendo esta, la razón de 
L n perdiendo las tenedores de 
lo auiieran deshacerse de él. 
toa oipimón es que una vez 
lenormah^ algo la situación y, 
lo tanto, las ventas sean mas 
leuentos, las harinas ganaran 
fecio, pues es die razán teniendo 
lenta el valor del trigo, primera 
I'RBANZOS.—Se sostienen los 
ios los garbanzos mejicanos, 
Bon los que únicamiente se ven-
ia la actualidad. 
Itoias» que tepemics de Bilbao, 
? se recibieron muy imiport-antcí 
km, acusan', siiuo alza, mucha 
Iza v, por por lo tanta, es de 
| que una vez que las existenciaí 
Lyan agotamlo, lo restante so 
rá a pheci es más el evad as. 
á?ES y CACAOS.—Siguen en al-
js precios del café en origen, so-
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l a n c o M e r c a n t i l 
lAUTANDBK 
liivnliü ilar do! Sej, Attorgij I r 
, Llanfis, Ltóo, la Bañoza, Ponfr 
frtit, üelnosa, Bamales, Santoña. 8i-
limiaca y TornltTigt. 
Oiplttl 16.000.000 de pésetes. 
Desembolsado 7.500.000 de pt» 
MtU, 
fondo de merra 8.200.C0O de 
Caja de Ahorros (a la rlata 8 
por 100, con liquidaciones se-
•eitralea de intereses). 
Ouoatas corrientes y de de-
pósito, con Intereses 2, 2 y me-
elo 8 y 8 medio por 1G0. 
Créditos en cuenta corrleMíe 
liebre valores y personales. 
. Giros, Cartas de crédito, Des-
«entos y negociación de le-
KM, documentarías; o simples, 
Jceptaciones, Domiciliaciones, 
rréatamos sobre mercaderías 
•n depósito, tránsito, etc., Ne-
goclación de monedas extranje-
Jjs, Seguros de cambio de las 
mismas, Cuentas comentes en 
•lias, etc., Cupones, amortiza-
IPloneBjy conversiones. 
I iCajasI de seguridad para par-
•iculares. 
^ Operaciones en todas las Bol-
•".Depósitos de valores librea 
ae derechos de custodia. 
frtn. CíSn telegráflca y telf. 
Iwüoaj MERCANTIL. 
(lío, S ^ V s e alquilan. 
^ don Francisco García, 
fc^eoí^^ inesa de billar' ^ Pediciones. 
0- e u t n T o ü a . ^ ^ 8 6 a JeDar0 
C C L O B t f A 
' ^ • o a i ^ a para 
Sus 1rniLCar8ía,t"ore's pueden di-
•«^encia na,nc:ia,s aI cuidado de 
t r ^ la f í l ^ Stoíeíndw lalre-
1 «oliici/^. 'ndiicada. 
N FRAMn.o«su cmiisiarniataa-io 
• «ANCISCO SALAZ/IR 
i S , - Teléfüüu 37. 
M E R C A D O S L A P E Z A R E N A 
bre todo las daseis medianas que son (SUCESOR DE LA CASA GOMEZ) 
]£&J?%S?tnS de S firan s a s t r e r í a de s e f l o r a y e a b í l l e r o 
Cabello v San Salvadoa-. I » J-X J L X 
s¡n ¡ñi. nuu les de procedencáa de». Acreditada por su buen gusto en 
Puerto Rico, que san las mas apre- '3 confección de SUS trabajos, dis-
ciad'os, au-nqnie -tieaen boy d i i un poniendo para ello de maestros 
i n ' biastank eleviado, no «'xi 'eri-1 ¿ o r t a d o r e s y obreros especializados 
m m t o aJxas an nn^nnani.s ni üm en ambas secciones, 




Claro está, que estai cauisa en • los 
preciios del cate jde Puerto F\ii-o3 obe-
dece a las pocos ordenes de embar-
que que allí se reciben, en-virtud rlfJ 
maicho costo de la mercancía, ia cual 
siémjppe ha eozado de precios muv 
por encima de las demáfii clases de 
café. 
h.á cnanto a caeaois, las operacio-
nes son nulas, no operámlose nada 
más. que lo puramente . irruprescinidi-
ble, para i r al día. 
i h iriawfría ds los oneracaone® en 
cacao® son de Fernando Póo, del 
cual hay en Barcelona grandes exis-
tenciais. 
Una revista de Puerto Cabello (Ve-
nezuela) que • ante nosotros tene-mos, 
dice refiriéndose a cafés: 
«Desde hace alí?unos días nuestro 
miercado ha tenido señales de una 
pequeña floijedad; pero tomando en 
consideración que es poco lo que que-
da- por vender do la presente cose-
clin, los tenedores aspiran precios 
altbia, y por tal motivo no ocurrió 
casi' ning-ún c&mibío en los precioe 
cotizados en nuestra revista de 17 ju-
nio pasado. Cafés descerezados casi 
no se consiguen." 
Y refiriéiwicse a cacaos, dice cita-
da revista : 
«El alza de las clases ordinarias y 
mediianas sigue, a pesar de las fuer-
tes entradas durante las últimas tres 
'emanas: pero sesún noticias, esas 
f.ibund,a,ntes entradas, se reducirán 
considerablemente durante la pire-
i-enite semana; Creemos ouc la ma-
vor ]>arte do la actual cosecha ha 
Hígado al mir-rcado, y lo que queda 
ii ' - será de gran iniiporlaucia. La:: 
clases finas están aún, muy escasas.-), 
En vista de lo publicido poi esta 
revista, y de otras noticias de que 
disponemos, no creemos equivocar-
nos a.1 decir que les cafés y cacaos, 
•obre todo las olajes corrientes, al-
canzarán, una, voz que vayan dismi-
nuyendo las exiistencias, nrocios aún 
mas rb-vados qm- le- ai Inales. 
No lo creen, así JOÍÍ .••Jlir.i.oenistas de 
Santaiwkr. los ciialvs opinan qne 
'ienen -que descender los precios del 
•̂ acao y café, y, «in emibargo, cada 
día que pasa lo tienen que pagar 
nás cairo. 
AZUCARES—Las cotizaciones úlii 
ñámente recibidas de New York fi-
ara los azúcares blancos rpfinos de 
iqindia procedenoia a. 5,15 dólars, no 
ajra emiliarcpjc cu el ines de septiem-
nc. 
Sacaniílt» el costo a razón de 5.15 
lólaiv., vemos que estos azúcares noi-
•< suiltan en SímUinder alrededor de 
pesetas 1,80 el kilo, precio peí demás 
'-•xtf^-crado, pues después de las pro-
Diedades por donde necesariamente 
tiene que pasar La mercancía, cuan-
do llegue a manos dol públicó, éste 
tendrá míe pagarla de 2 a 2,25 pese? 
tas el.kilo. 
Claro está que las fábricas nació-
nalos fijarán sus precios con arreglo 
a los mnericaiios. 
Laft fábricas belgas cotizan sus 
azúcares cristalizados a 139 franees 
belgas. 
S e m a n a c o m e r c i a l . 
HARINAS.—Pesetas los 100 kilos. 
Extra suiperior, con saco 59 a 
Clase inferior 53 a 5i 
SALVADOS.—Pesetas. los 100 kilos. 
Tercerilla, primiera, blanca H 
Harinilla, iprimera, blancia.... 34 
Salvado, primera 29 
MAIZ.—Pesetas los 100 kilos. 
Del Plata, nuevo 29 
CEBADA.—5^co de 80 kilos. 
Corrieríte, buenía 27,510 
IjyiPERIYOB&ES : CONFECCIONES 
NOVEDADES 
. 2 1 . - . 5 -
,via\a\a \̂vvA.\\\\vvvvw\A.v\vv'vvvawvv\wvv'vvu 
Id ©mi pequeñas 46 
Tarragonas, con saco 60 
ALUBIAS.—Con saco, Bts. los 100 ks. 
Dol Barco de Avila.. 128 
Blancas, de Herrera, nuevas 100 
Pintas, ¡jara siembra, ídem 68 
Blancas, corrientes, país 55 
Ideim gerdas, redeindais 69 
LENTEJAS.—Saco, 100 kilos. 
Cllase superior, pequeña 100 
Clase corriente -.. 85 
GARBANZOS MiEJlGANOS.—Con en-
vase, pesetas los 100 /«ios. 
De 39/41 granos 170 
De 42/44 ídem 166 
De 45/47 ídem 141 
De 49/51 idean.... 119 
De 52/54 íd'em 107 
Do 55/57 ídlom. 100 
De 62/04 ídem 76 
Da 78/80 ídcuni 51 
0 A TATAS.—Con .vaco. Pts. los 100 fe.?. 
Emcfirniaidal. niuiev{as 30 
A RROZ.—Pesetas los 100 kilos. 
Harina do arroz 58 
Bbmiba, número 2... 80 
Aimonquilí nú mero 0.... 72 
CAFE.—Con envase, pesetas el kilo 
Ríotóa Long/li^rry. 6,40 a 0,50 
Puerto Rico,, caracolillo... 6,20 a 6,30 
Idem id. , Yauco, extra... 6,00a6,10 
Idem id. , superior 5,85 a 5,90 
ídem Hacienda, escogido. 5,GÜ a 5,05 
Quatemala, caracolillo ... 5,80 a 5,90 
[deim plano. Hacienda.... 5,20 a 5,25 
Java Robusta 4,70 
Idem corriente 4,50 
Puerto Cabello, trillado... 4,95 a 5,00 
fdem id. , segunda 4.55 a 4,60 
Caracas, descerezado 5,60 a 5,65 
Caracolillo San Salvador 5,60 a 5,70 
AZUCAR.—Con saco. Pís. los 100 ks. 
Terrón superior, remol,ac!ha 185 a 190 
Helino KK. UU. y Cuba... 182 a 185 
Cuadiradillo corricnTe •••...S 195 
Qcírtadillo Nacioinal 215 a 220 
Molido Suiperior, remolacha 180 a 182 
rurbinado, Cuba 166 
Centrífuga, Cuba -. 160 
CANELA.—Pesetas el kilo. 
Ceylán 0000 8,00' 
rdem 000 7.90 
rdem 00 7,70 
rdem 0 7,00 
rdem número 1 7,30 
rdem molida 0000 9,25 
ACAO.—Con envase, pesetas el kilo. 
'aracas Ocumare 6,30 a 6,35 
dem San Felipe, selecto. 5,80 a 5,85 
ídem ídem, segunda 5,50 a 5,60 
rdem Cboroní. superior ... 5,85 a 5.90 
Idem Real Corona 40 a 4,45 
Idem Irapa 4,30 a 4,40 
Rio Qaribe, natural 4,15 a 4,2f> 
Cuayaquiil, cosecha 4,05 a 4,10 
Idem Epoicia... ; 3,85 a 3,90 
Fernando- Póo, extra 3,65 a 3,70 
fdem id., superior 3,60 a 3,65 
[dem id. , coriente 3,35 a 3,40 
JABON.—Los 100 kilos. 
Gbimiboj p&aitdíUas de medio kilo. 13$ 
Gorrión, ídem ídem 140 
Lagarto, ídem ídera ¿ 145 
ACEITE.—Pescas los 100 kilos. 
Corriente, filtrado 202 
Refinado, lata de 10 kilos 22,50 
BACALAO.—Pesetas los 50 kilos. 
Xoruesía Sfiner primera, crecido 110 
1 si a nd i a pri m/.-ra, suiperior HO 
Ling, primera 104 
Zarbo 95 
Perro Islamliia, primera crecido 70 
ENTRIAOAIS.—Por ya/por liolandé's 
nu-iiibrado "Comíinirijiné», procedente 
díá Puerto Cabedo, se han recibido 
Avena 29 100 sacos, con 7.068 kiles café. 
HABAS.—Pesetas los 100 fciios. | Por Mappir «Plo^/D/da», proiceden.te 
Ma^zagamas, ánchala 50 de New York, se han recibido en San-
Idean coriiieinteis 
Si necesita Vd. un 
RECONSTITUYENTE ENÉRGICO 
use Vd. el 
del Or Ansreguí 
A los pocas didi de tomarlo: 
AUMENTA el APETITO 
RENACEN las FUERZA* 
DíSAPARECEN los VAHIDOS 
y el UDLOR de CABEZA 
Con el uso constante del VINO DNA 
los NIÑOS crecen Sanos y Robustos 
Us MUJERES aUE CRIAN se fortifican 
Las JÓVENES ANEMICAS se curan 
Las NEURASTÉNICOS les Agotados por 
Exceso de trabajo. Los Envejecidos 
\ Prematuramente recobran sufortalezá 
ts un vino riquísimo o! palcddf 
Oe vento en foimnciaz y Droguerías 
tander 4.100 oaeqis azúcar, y por va-
por español «Juiliana». también pro-
cedente de New York, han sido trans-
portados com destino a nuestro 
puerto: 
2.240 sacos adúcar, con míos 
102.582 kilcs. 
VINOS.—iNo queremcia retardar un 
día pnás la publicación en, nuestra 
revista los precios e iimipr.esioncs de 
los vinos, lo que. juzgamos de interé» 
•para los comerciiantes de este ramo. 
Impresione®: Con motivo de la fir-
ma del Tratado comercial con Fran-
cia, llevada a cabo el 23 de junio 
próximo pasado. Ja creencia general 
es de que los vinos españoles tendrán 
un anmento de precio. 
En estos últilmcs días se ha ratifi-
cado la firma del Tratado, y,en él se 
aprecian, entre ctras ventajas que 
hemos obtenido, 1.a siguiente: 
Reduicción del derecho de la tarifa 
mínima ep, un 23 por 100 para los 
vinos, que representan ed 30 por lOO 
de nuestras exportaciones a Francia. 
Desde luego, huelga hacer constar 
que con esta reduicción se habilita 
nuevamente la exportación de los vi-
nos españoles a Francia, imiposd)1 l i -
tada hasta ahora por los grandes de-
rtolios que gravaban a nueítfros vi-
ilúa, - .• . . . •. . ', . 
Sin embargo de esto y aun a ries-
go de equivocarnos, nosotros no par-
ticipamos de la creencia general coft 
relación a los aumentos de precio de 
los vinod españoles; por lo menos, 
ahora. 
En España no sólo no hay. abun-
dancia de vinos, sino que se nota la 
falta de existencia de ellos, siendo 
por esta ra-zón poco lo que pueda ex-
portarse, si algo so puede, después 
de cumplir los comipromisos que los 
propietarios tienen adquiridos. 
Por otra parte, pronto estará dis-
piUiéstá pjarai el coinfvumo la produc-
ción de vinos de Argel, y, natural-
qp&f-é: ouo Francia, además de por 
patriotismo, por conveniencia, con-
siiiinirá sus vinos solamiente. 
Además Francia; actualmente, se 
abstiene de mucUas necesidades en 
maiiio a cc-mpras a España,- por no 
depreciar su moneda al efectuar és-
llais, ipirivándo-üe, coano ya dccimois', 
de llevar a cabo negocies muchas ve-
ces con el extranijero, solamente por 
ipatriotismo en cuanto al frimico, su 
moneda. 
En sentinas.sucesivas facilitaremos 
a nuestros lectores •(importantes noti-
cias sobre los. vinos españoles, teimi-
nando hoy detallando los precios a 
que vendien los suyos los almacenis-
tas imiportafites de Santander: 
EN PLAZA.—POR CANTARA 
Mjanidhego, pesetais. IP.25-
Rioja. ídem : I W ; 
N aídepeñas, ídem 11.5C 
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R e t i r o o b l i g a t o r i o 
Diferida por el Instituito Nacioníü 
de Previsión la elección de. los repre 
sentantes patronales y obreros quf 
debe proponer al ministerio del Tra-
. bajo. Comercio e Industria en cuan-
Uo a los representantes patronales ,e 
3ja- Cámiiarns de Com,ercio, Industrir 
I y Navegación y Agrícolas, y respec 
' to a los. representantes obreros, a la-
(entidades comprendidas en el Cens' 
^aorobado por el Instituito de Refor 
ímaii So.cd-a.l.w., vigente cil VJ de junii 
í <¡e 1022, fecha de la coTivocatoria d* 
! elecciones para el día 3 de segtiéríi 
lü-e. próximo-, ae comunican a las en 
tidades intfre.-iadas las siguientes re 
glas prácticas para la designaciór 
de un representante patronal y otn 
obrero por cada uno de los 24 distn 
tos sociales en que se divide a esb 
, efecto la noción. 
- ELECCIONES PATRONA 
;¡ ' I E S : : : : :. : :. 
FJI Instituto considera equitativa h 
proposición de significadas represen 
taciones de dichas entidades narí 
que las Cámaras Agrícolas elijai 
ocho representantes, y las restante1 
Cámaras. 16, que tengan, por mitad 
la significácicti industrial y la co 
ir.ercial. 
El día 4 de sepUembre próximo 
cada Cámara, remitirá a l Instituto 
Nacional de Provisión (Sngasta, 6). 
(n pliego certificado, copla, autoriza 
da del acta de la elecición veriíicadp 
el día, 3. con arreglo a ¡su respective 
.Reglamento. ' '. 
ELE C CKi X E S ORKERA? 
El día 4 de septieroibre remitirár 
al Instituto Nacional de Previsiór 
íMadrid, Sagasfa, 0). en pliego certi-
ficado, copia autorizada, del acta de 
ia elección verificada el día 3, con 
arreglo', a sus respectivos Reglamen-
tos, en la que ha rán constar: 
• Primero. El uomlnre de la Socie-
dad, y su domicilio. 
Segundo. El número de socios qut 
la fornimi. a lo« éfectos do la pro-
porcionalidad del voto en el procedí-1 
rf.iiento electoral admitido. 
Tercero-. El uombre y apelifdos del; 
candidato que haya obtenido mayo-
r ía de votos. 
Las a-ctais de unás y otras eleccio-
Tids y las reclamacionefí, si Los hu-
1 icre, serán exa.fninadas por una 
Cemisión de la Junja de gobierno del 
Retiro obligatorio, que hará el escru-
tinio de la votación corresnondientc 
a cada una de las; 24 regiones o tc^ 
ir ¡torios señaladcia para estas elec-
'••onr«. asi como la relación total %é 
}m dlS9Í-gnados, con-cspo-ndieiiido. a Ja 
presidencia del Instiu.to declarar su 
iriconporación a la Pomencia nació 
nal y hacer la oportuna propiw sla 
de los mismos al. miuLsterio del Tra-
1 ajo para la Comisión asesora patro-
nal y obrera. 
PROPORCIOXALIDAD DEL 
VOTO OBRERO : : : : : 
l a s Sociedades obreras tendrán de-
recho a un voto cuando el número 
de asociadas no exceda de 500 votos; 
a dos votos, cuando el número de 
pnv asociadoc; pase de 500 y no- ex-
ceda de 1.000; a un voto m á s pW 
cada 300, o fraciciones de 500 asocia-
dos que exceda de 1.000. 
DIVISION TERRITORIAL 
Regiones de Caja colaboradora: 
lO.Toledo y Ciudad Real.—20. Gua-
cíala] ara y Cuenca.—21. Burgos y 
Logroño.—22.Valíadolid y Soria.—23. 
Paiencia y Zamora.—24. Avila y Se-
go^ia. 
ivvvvvvvvwwvvwvvyvvvwvvvvv^ 
E s p e c t á c u l o s . 
G R A N CASINO D E L S A J i D I N E n O . 
Hoy diMiiingo,. a las cuatro y media 
de la. tarde, concierte por la orques-
ta.—Tarde y noche: PRECIOSILLA, 
\ C i ' ' "'I-•t.a,.—.'l(ae daíolsant.—Orqu,es-
ta BOLDT. 
P A B U L L O N iVA7?BOIV.—Desde lais 
cuatro de la tarde, «(Detrás de la 
puertaj), cinco partes. 
Toda la correspondencia pol í t ica 
y ízíerarta diríjase a nombre Ú B I 
tiirprtnr. Avartido dn Correos t t 
S E R U i e i O D I R E C T O 
Pwra, el puoi-to- de LONDRES admi-
tirá carga el vapor 
A . x x x - i o x x 1 a 
con salliid'ais de 
S ü'.aiiKler hacia el 20 de jul io 
(Wlpe'n — — 24 <lie — 
Paaajes — — 25 de — 
Para, cabida, fletes y demás in/or-
mies, diiríj-anso al aigieip© genarail 
3. F E L I P E F E R N A N D E Z AGUADO 
Sanitanider: San Prancisco, 21, se-
gúnidio.—Teléfono 9-6i. 
Billiljoto: Eguíiá, 4, priimjero.—Tdlé-
fono 1.540. 
. Telegramas: FELFERAG U 
A B O N O S Q U Í M I C O S 
A mediados de agosto próximo lle-
g a r á , de Béiligiica niuevo cargamento 
le Esporias Thomas 18/20 por 100. 
A servir desde el muelle, a su lle-
gada, gran economía en precios. 
Pana pedidos a la Casa más anti-
gua en Santander 
Sucesores de BONIFACIO ALONSO 
Muelle, 20 
C a l l e de l a B l a n c a , m a n 12 
T E L E F O N O t O - l l 
• Esta acreditada Ca?a, preferida 
"el públiico elegante por su corte mo-
derno y esmerada confección, dispo-
ne de un extenso surtido en géneros 
para trajes de verano y ent.retiem,po, 
los que vende en mejores condicio-
nes que los que ofrecen y anuncian 
ícaugas. 
Se necesita persona competente en 
trabajos de oficina, prefiriendo cono-
cinliento idiomas, taquigrafía, meca-
nografía. 
Una mecanógrafa-táquígrafa y un 
meritorio. 
Indiisipenisable indicar pretemsiones 
y buenas i-eferencias. Dirigirse bajo 
sobre A - P. Administración. 
Casa esipecial en., ropa Manca. 
Calle Juan de Herrera. 2. tel. 120. 
No h»y íguas en Fgpaña con tan 
abusd-nto desprendibiento de ázoe 
y s:ilfliídrico como las da ALCEOA y 
ONTANEDA, y ninguna puede reem-
plazarlas en los catarros del aparato 
respiratorio y enfermedades de la piel 
G r a n H o t e l d e O n t a n e d a 
a cargo de KES8LER HERMANOS». 
Grandes reformas en las habitaciones 
y agua corriente, fría y caliente, en 
todas ellas. 
Parque, capilla, telégrafo, teléfono, 
orquesta de izí^anes. 
TÉ CONCIERTO DE CINCO A SIETE 
INFOBMÉ8: ADMINISTRADOR 
y u s r u i z zmihhñ 
NARIZ Y OIDOS 
ESlPECIALISTA EÍN GARGANTA 
Consulta de diez a una y de tres y 
media a seis. 
Méndez Núñez, 13.—Teléfono 6-32 
1. Guipúzcoa.—2. Cataluña (Barce-
imvi. G'fT-cinn, Lérida,, Tarragona y 
BaHearleisi).—v3. León—4 Vizcaya.—5. 
Aragón (Zaragoza, Huesca y "Teruel). 
—6. Asturias (Oviedo).—?. Galicia 
'Coruña, Pontevedra, Orense y Lu-
go).—8. Santandier.—9. NavaiTau— 
10. Alava.—11. Andalucía occidental 
'Sevilla, Cádiz, Córdoba v Huelva).— 
12. Salamanca.—13. Tíxt remadura 
(Badajoz y facieres).—í-i. Valencia * 
(Valencia, Alineante y Castellón).— 
15. Andalucía orilemtal (Granada, 
Málaga, Jaén y AlmerííO.—-16. Mur-
r-í.-i v Aiihf^^Vv—^17. Canaria?.—18. 
Madrid (fi-paMA-n del Instiuto Nacio-
nal de Previsió(ii)< 
OCULISTA 
SAN FRANCISCO, 13, SEGUNDO 
D r . V á z q u e z H n d i a n d e . 
ESPECIALISTA EN PAJITOS Y EN-
FEBMEDADES DE LA MUJER 
Consulta de 11 a 1.—San Francisco, El 
Agrupaciones rerrifórlales ' de régi-
n:Q$i provi^ioiaal-; . 
Enfermedades del corazón y pulmones 
Consulta diaria, de 12 a 1 y median 
... VEX^SGO, ^ . SEGaNDQ 
|RR0 ! 1 f . - P A G I N A I . ~ -
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ÍG DE JULIO DE i( 
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C L A U D I O G O M E Z E o t ^ i r o 
P a l a c i o ^ d e l C l u b d e R e g a t a s . - S l t N T A M D E I I 
P r i m e r a e e a e e n e m p l i e c i o n e e y n o u t a í m u 
I D f . P Paseo de tmi*> 21.-Tel. m 
l i l i V J L l (ENTRADA POR 0A1.DJ2ROM); 
* 
ub-agentes de HEEMAF, Hegn (Holanda). 
Motores, alternadores, transformadores. 
Stock de motores de alterna, desde 1 HP. a 25 HP. 
Taller de í i m É ü i motores y í r a o f c a á i f e i B l Q U i b r a d o elíclrko de aDloiBíllej. 
" M a r í a dteil Calinnif.n», ríe tiá r.nlar-
diíl. (XMl hiiiihli'l;!. 
SlaíJcW,s. Í'OIIIM. s-'m yijiiwiítej), pa-
ra Rasabas, e&f¡ ^¡jegs ganjerkl. 
' l l l . ' p ! \WÜ ' - / l i l i . | "f't f\ (Ul ll: 11 .] 'i 
XAI i- ¡¡A»¡A ÉL m o r í ' : 
V n ü | ! K vÉiLiA D E L M I M M ) 
ESI Veli-.n» l'|-;iili,ri'> dfi CW'JCG I^LIU::., 
«FiiláíñieiéV, ej iniii.ynr (lié M s veilii 
dial nnuimlioi, ha,, ciíipc^iírJió mi^f-a aín 
íi.iiivriifi\ la, rn:4a, de Air;- l . - . . ! i - i . a 
«•aiue-u. do Ja. fíftéd la. S i pal á l¿ toUd-
] 11 (Mlt •'. 
S u c e s o s d e a y e r . 
• COSAS DK VECINAS 
A I ; : - (h - dl9 la tardo do ayor la-ñ 
MÍÍIIÍI- de la tnaves ía de San Vi alia;; 
Alltciida (liMíía de (¡.•iicia y Asfust-
n.á (luí a'a. fonTíiaron un gn-an B «F-aatasip *ou cajpnce. íiflj 
e s c á n d a l o , píqpiitó-nidíOfse a-i g u u c s .sslumi).—Scñonita .Consuelo* 
EJ día 20 se celebíiará. QJH 
dietrib'uiciwu' de premios, 
se uim lieiTupsa fiesta, 'cn^ 
t a r á al ^iguierito^progi ;,,,^ ' 
Handa vocal, cól'o a cüaü 
DiSCUa-SO •].(.(• la HQtiS 
Goozájléz. 
aiLla. n OU 
!. 
Moitocicletíi,8 
l a s f ! D I 
E l E T Y L M E N T O L d e l D r . C a s t r o 
Debe tenerse «áempre a prevención en las casas de familia; ja-
m á s , fa l tará del bolsillo. 
E s de uso indispensable en medicina y recomendado por la 
clase méd ica del mundo entero. 
Con el E T Y L M E N T O L del doctor CASTRO se calma en el a d d 
toda clase de DOLOR en I N F L A M A C I O N , sea cualquiera su origen 
e intensidad, N E R V I O S O S , J A Q U E C A S , N E U R A L G I A S , R E U M A 
(ya sea articular, muscular o gotoso, con o sin inf lamación) , DO-
L O R D E P E C H O , E S P A L D A S , RIÑONES, V I E N T R E , G A R G A N -
TA, ANGINAS, TOS, R O N Q U E R A e I N F L A M A C I O N E S en general,; 
aun Jas producidas por golpes. 
EJ dolor de M U E L A S y O I D O S desaparece I N S T A N T A N E A M E N T E 
Los SABAÑONES, A L M O R R A N A S , Q U E M A D U R A S y E S C O -
R I A C I O N E S se curan a las veinticuatro horas. 
De uso extemo, no irrita, no mancha, no huele, no es venenosa 
E l E T Y L M E N T O L del doctor CASTRO se aplica mantas veces 
sea preciso; su uso no ocasiona Ja m á s ligera molestia a l organis-
mo; valor inapreciiahle sobre todos sais similares. 
Depósito en Santander, E0OIRD0 PEREZ DBLIMOLISO.-Yenta, en rarmaclasydrognerlu. 
«B. S. A.», «Indian» 
y «Cleveland». Bicicletas «Cuesta», 
wl. V. E.», «Alción» y «The Falcob», 
con roces B . S. A., Uantas de made 
ra o de acero, dos frenos y tfvanilla 
res, a elección. Bicicletas 'alemanas 
dos frenos y guarda-barros, comple 
tamente nueras a 275 pesetas. Cubiej-
".as y c á m a r a s «Dunlop», «pancarl 
Bergougnari» y «Hutchinson». Surtida 
general en accesorios; todo a preciot 
baratos, por recibirlo directamentt 
de íábrica. 
A l por mayor te hacefi grandw 
descuentos. 
M o t o - P i e - S a l ó n r O a r a g e de López 
C A L D E R O N , I f i — S A N T A N D E R 
C N P E R F E C T O E S T A D O J Y A T O D A P R U E B A 
T A M B I E I I N N U E V O S M A S C A " S T E I G E H " 
Para informes y presupuestos GARAGE CENTRAL 
A u t o m ó v i l e s d e « I q u i i e p . d e t u j o y t u r i s m o 
G r a n s t o c k d o a c c e s o r i o s y p i e z a s d e r e c a m b i o 
G E N E R A L E S P A R T E R O , 1 9 . - T E L E F O N O 8-13.—SANTANDER 
S e c c i ó n m a r í t i m a 
VRONIOiA 
Continim. a.c-tiva la expwtoiCTán de 
gtraiiKi'S de loB EBtaKlos L mi «los. 
Euilii'e loe vít'pareta .rocimfcemie.nito lie 
taldMs en esta ru t a , í i guüaa los ®i-
goiileriites: 
wAiivua-'Mienldl!», ide SMÍS tonleílaidiajs, 
é e la (/.onii'Mí.a Sota y Az.iia.r. 
(cA.s(.()yJM!fcinid!i», da s.2;¡t) tonela.d.m^. 
Eisfte í«iiiqii,B « a t á ca.P^amdlo ca Mont-
reaj pama «0 Ráí i io Uruiido, a 3,36 dó-
ILarois l a ton.ciada. 
(dtovim» ing l é s ' , de l.'.^iO t.cmela-
í l a r , de l a cost-iL Norte nh-l Paicáfico 
IiigLaiteirra., a 8,25 dólanes tonelada. 
'«Gloria, Lanii-íniaiga» y «Mii.ría L a r r i 
í i aga» , de 7.500 tomelLadr-iis, <M ío&om, 
dcll AtliVutóicio' al a .costa Oieate iie l ia-
iki , a, 4,37 dákuras . 
MLRCADO DE i A I ! D I F F . - . r . o s 1¡ 
pos de lias- fletes de carbnu ofreoLdos 
fuama la iseiguinida (primceiui del pre-
senite me®, son los isiigii'ientes: 
iCamdLff a, Buirdoios, 6 k 
'itílean a Biilfluao,' 7 s G d . 
I'dicun a Paisajos, 9 &. 6 d. 
iidleon al O p o r i » , 11 a. 6 id. 
Idoim ai LiisJlica, 10 a 6 d. 
lirlieim a Sí'vilJa. 14 fe. 
Idiciiii Ei Ciiihra.tl.'i.r, t) s. 
D e .Caindlff a .Ciibrali.ar ha Pido fle-
taillo limlaníliante ' ie,l. '«Mau'a Vak<í.o-
ani.a». d» 5.100 ifiQómelajüás, de l a "ina-
tr íeui la <le B t t ó l a 
A Mi i luga li.a sido fletado el «Bego-
ñQfi, die xMOO tonel¡udias, a l i chcli-
aiiea' 
•Ca.ndiiff al Vailanclii,. 13 s. 6 d. 
Tdeirn a (laindía,, 15 s. 6 d . 
T<l:C(in a Aliiicainte,. 15 s. 
Píiiivi. DanceJoriiá e s t á cairga;ndo, a 
la: .sarón. en CandiLff, al v.ii.por «Iza-
ro» , d'e 3.1(K) toneiitiidais, • .-i. ü s. 
Para, Angel, e l «iMiaiP Rojo», de 5.200 
toiiKiliiidas, a, 11 s. 3 Ú. 
De Caimliiff ai íq© p'iii'.rlois do la, cos-
t a Oesite de I t a i la. a, 10 s. 
Ivsliin efecluainlo este viaje, les 
vapnivs nM-i.ri)). de 6.600 toneladais, y 
<'.|, <tAl.\c,i!¡-.\friii)di)), dfe 0.000. 
o y « t 1 * v 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T - H O T E C 
d e J u l i á n G u t i é r r e z ' 
Cialefacción-—Cuartos é e baña. 
Ascensor, 
firoectnlldad en bodas, bancraetes. ©tí 
E L mm 
B U C E S O P D E P E D R O SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos de la 
Nava, manazanilla y Valdepeñas , 
Servicio esmerado en comidas. 
Teléfono l-25.-€AaSíTANDE!B 
E n sllio mm céntrico 
se 'alquiila, par toniiporaidia, j)iiño o dos 
gabimiiilos. Iiiiítirmarán, on esta Ad-
fíiinii'stpaoión. 
P I S O A M U E B L A D O 
;on cuarto de baño , se alquila- In-
loaimai-dn, Adniinisliración. 
De Canvdiiff a Aliejanidiiía, 13 s. 3 d . 
A Cüniistu.iitiiijoipíla,, 14 s. 
A Boiihbay, 22 s. 
A Kanaiohii, ^ s. 0 d, 
A, Coloind/o. 21 s. ' 
'Oai-'diff a Las Palimais, opc ión Te-
neiljfe. aj 10 s. 0 d . 
'Caindiift-CaJlio Vonde (Islas), 10 
| 3 d. 
•C.ard i ff-Mioinlwüdeio, L a P la ta o Bo-
^a ¡del Riachuielo, a 15 olielines, y a 
IÍIOGCM'ÍO de San ta Fe, a, 15 s. 6 d . 
Esta úJtiiimia Jiata h a expenimenta-
do bastante subida en lais cotazacio-
aes, consideranido qiue el a ñ o pasado 
por esta é p o c a se fletiaron vapores 
del Canal de (Briétofl a los puertos 
bajipis ideíl R í o dtó Ja, P l a t a ,a 13 olie-
tLnies. • 
MERCADO líI'M, NORTE. D E A P R I 
GÁj.-4El mercado /de m á n e r a l del Ñ o r 
be ii.fi'ioajao hn peindiidd aligo de ac-
pvfidiáid en estos dltíimios d í a s . 
Die M.diiilki a. Ri^ttordiami l i a siido 
fli ; • u;ti> 11ÍIÍCC unos di;us el • vaipor 
(i( i i i^i i i ica». a 7 s. 3 d. 
Argel-liattondam,, 6 s. 
BerniLSiaif-Miiidídlliasbri), 6 s. 9 d . 
'La goleta-Biriton Fe.rrv, 9 s. 6 d^ 
l^it goleta-yiairv Poil% 8 S, 6 d . " 
i ¿ i goleta-CajndlLrf, 6 & 3 d . 
MERCADO D E M I N E R A L D E L 
MiEOITERRAiNEO ESiPANOtU—Huel-
va-Rottondam, 0 s. b id. 
IIutíJviaHiaiubu.Mgo, 7 s 
Iliudva.-A.iih.st.erd.aiin, 8 ..g, 6 ^ 
•SeivIlllkii-RotteiKlann, 8 s. 
lliiriiíillo-Stocktoni, 7 s. 3 d . 
iMjBRQADO DEiL la^iNTABRICO.— 
r/;ll)ao-(;j,aisigovv, 7 s. 
Riil'bao-Riotiteuxiaim, 7 &¡ 3 d.-
H;rth-in-Xe.w¡port., 7 g, 
Ri Ib;lo-Miididi!esibró, 7 s. 0 d. 
A):'it,iialim|er:ltie icai-gan^lioí |ein| BüHbíaiO, 
para MWttealxró, eií vapor «Otaanri», 
de Ha. laa.tirícula. de San Sebasitilán. 
PoVeñ/a-MWdleabm, 7 s 9 d. 
Garganinto p^i.ra Miiiddle/sbró el Vo-
I - i - «Rainum,", do- l a iCoimi{)añía Na-
vll-.'ra « E u z k c r a » . de Riiliiao. 
MiERiCiADO SANTAuNiDERINO.— 
Sai.ninte.r-AiiHlütosaii, 7 ,s. (i d. 
Saii.I,¡iliiid(,r-( ilii.siguw, 7 $j 0 d.. 
S iiiil,a.iidi:!Í.--l!,iilflciíi;i;iii, 8 is. 
Síl¡nitíUni(íeÍr-;TyniG Dock, 7 s. 3 d, 
M E C H E L I N 
E L «cINiFANTA I S A B E L » 
Pifoopidlonte de» Haibainia y Ver l i^n iz 
•ntr.'. n.víiir m Sa.nh-i.nder. a, las *>clio 
h- la, iiiaifiana.. éil in.aig.nííica tra.sa-l-
áirntiico «InnanLa Isaihei!». «le la, Qoim-
niñío, de l ' i i i i i l l iw , aoja pasaje-y ca.r-
$á ^énei taL 
Sallió "a i-ais dos d,o l a tairde. Con 
niin i.bo a, Cáidllz. 
M O \ l M I l - A T O D E BUQUES 
EiniliraidüP!.—^«(¡(Lallio Smin. Vicente» , de 
Gijóni, con cairga, gemiei-a.h 
i M.a.cqim'éis [(h\ TVi|i'iiía)% dio Paisa ¡jes, 
caiii, idieini. 
[ P a s o a l a v e r d a d ! 
Y la verdad es que donde m á s bo-
nitos y baratos se venden los papeles 
pintados, para decorar habitaciones, 
es en la 
Droguería y Perfumería 
de la Alameda Primera, 
número 14. - Tel. 5-67. 
Hay t a m b i é n pape l p a r a c r i s t a l e s 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, n ú m e r o i . 
A . @ T ü 
Be reforman y vuelven fracs, sffio-
klns, gabardinas y piniformes. Per-
fección y economía . Vuélvense trajes 
jr gabanes desde Q U I N C E pesetas. 
M O R E T , n ú m e r o 12, segundo* 
dbis gaihinet.eis; icoin, ir-uailro cannaiñ y 
ndciiiuia iaii(Tle.|.v,!al.i.MüU!v por templo no;* 
da ó iodo el añoi. ireifniCKSias vistas a l 
nuair. l:iilu.ininaii-áo, em esta A d i n i n ^ 
tj 'aoión. 
F á b r i c a d e b o r d a d o s 
RUA.MAYOR, 41, BAJO 
Stores, Visi l los, Cortinas. Ga le r í a s , 
Colchas, Gabinetes y toda clase de 
Coitjnajes, fabricados a la mt-tdda. 
Especial idad en bordados para 
conf tec ión . 
Se pasa el muest rar io a domici l io , 
y nos encargamos de la colocación. 
P i s o s a m u e b l a d o s 
s© alquilan. Villa; jfcinita. Campos 'd« 
>port.—S ardinero. 
E N E L S A R D I N E R O 
alquilo piso sin muebles, por afio o 
temporada. Marcel ino Laso.. Frente a 
loa Campos de Sport. 
.VVVVVVVVVVVVVVÂVVVVVVVVViaVVVVVVVVVVVVVVVV 
A R M A Z O N E S 
V P A N T A L L A S 
DE LA CASA 
Paseo de Gracia, 125.—BAUCELONA 
D e p ó s i t o e n S a n t a a d e i " 
líllfluel L a M o p , S J . 
P L A Z A D E P I Y M A R G A L L 
TirWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVK-M̂VVVW 
G a r a g e F I A T C a n t á b r i c o 
P l a z a d e N u m a n c i a 
fiBAN MEBiJi DE PRECIOS 
Chasis y coches Carrozados, mode-
los 501, 505 y 510. 
Camionetas F 2 y 15 Ter. 
Camiones de 3, 4 y 5'toneladas.' 
Prensa h i d r á u í k a para l a coloca-
c ión de macizos. • 
Grodic l i y g r an surt ido de los mis-
mos. 
Completo surtfdo en piezas de re-
cambio. 
Talleres de reparalciomels, d i r ig ido 
por el competente m e c á n i c o don Is-
mael Madrazo. 
Venta sobre barato de los siguien-
tes coches: 
U n Ruid L e y doble fae tón . 
U n Escripip. torpedo. 
Un. F o r d L i m ó n sin. 
TodouS semiin nevos v garantizados. 
A G E N C I A E N COMISION 
Se comipran. autoimóvi.les y camio-
nea usados die todais las marcas y 
precios. 
I n f o r m a r á n : CñTage F I A T CAN-
TABRICO, plaza de Nu-niancia^ 
golpes y a r a ñ a z o s . 
Ambas fueron i-uradas en la Cs^a 
d'- ^brpifro de' lesiones Leves. 
E l origen do La bronca fué que una 
pol l ina i rop iedad de la, LA.guslina en-
tro en casa de l a Antonia . 
- I . n s PERROS 
.¡En el paseo de Sámchez de Por n i a 
un perro i-ropicdad de BaTiiiona, Bar-
cena m o r d i ó ayer al chico do trece 
••?>'-•;•--. José Lan-Avi. r'ausá.iiidole una 
herida en el dedo índ i ce de la mano 
izquierda. 
CASA DE SOCORRO 
; A y e r fueron asistidos: 
Miaría Tapita Alonsos de Fióte años , 
;de n n a her ida punzante en el pije 
iaqiuierdo. 
—'Ricardo Góminz L a v í n , de diez 
« ñ o s , do d i s t ens ión acT pie Izquierdo 
—Casto Llalla. San Juan, do cin-
cuenta y cuatro a ñ o s , de una contu-
s i ó n e n ' e l dedo í n d i c e del pie izquier 
do. 
—José L u i s Diez, db once a ñ o s , de 
d i s t e n s i ó n ligamentosa de la m u ñ e c a 
izquiord'a. 
—Esteban Gasaldua, de ve in t i sé i s 
añotís, de una her ida contusa en el 
dedo medio do la mano, izquierda. 
—Gerfardo Satur io Rumavoi-, do 
yeñixtíoohd a ñ o s , de u r n herida con-
tusa en la reg ión f rou ía l . 
E n el Colegio de l a E n s e ñ a n z a . 
E x p o s i c i ó n d e l a b o r e s . 
QM - le t i d í a 16 a l 18; de nueve a 
doce de la mañi.'i.na, y de ( i i a l i o a 
sieti' de lia tarde, tai el CofegiO «le 
las R'-ligii".-.as de la (M-d--ii di ñ iÍS¿ 
de Xiie^tra S ' ñ u r a . q i i t d a i i i i i expue»-
tufi a l púb l i co las preciosas lahoréa 
hedíais durante el ouifiSO pajSa>di0< por 
las niñafíi qne all í reciben oducai ¡r.i:. 
«La moneda fa lsa» . zurzueiJ 
acto, por las sefió.ntas G ¿ | P 
(diez. Carmen (¡ntiérrez, \ 
Sierra, Manía Valenzuek 
Ruizx Gervaí ' ia. Rapado, ^$¡$3 
Celis y M a r í a T a m é s . 
<(Der W a n d e r e t » 
r i t a s Maj-garila Pozas 
Raspado. 
«r.a, vniiueauce de la p̂ e 
opereta en u,n acto. 
i'Ai lesicnno» (Menuet) 5 
(Georges Bizet) .—Señori tas 
Ruiz y Canon Presmanes. 
D i s t r i b u c i ó n de premios. -
Aigradbcemos m u y de vera^j 
tía mwi.tación que nos han', 
pai a asistir a los- actos cita^ 
/WWWVWWWVVWWVWVWVWWX̂ Ĵ 
N o t a s d i v e r s ] 
FAR.MACl.VS.-Las que hí© 
dati' albáiertá© en la, tard, ' de j j ^ j 
S e ñ o r M atorras.—San Fríu^J 
iSeñ r n • Ec-n icb \o. —Compafi íia, 
SúikM- Re^fuieirai.—íPaseo <le 
H M o y i M i r< N¡ rqf DEiMiar^ApJ 
B! registrado ayer en ¡los distflj 
esta capital , fué el fiiigaiente-
tYíVf-IP' t ' M Éjs t ie . -Na5d | 
Varoiaes, 1; hennhra», 2. 
l):p,fun/d'mies: José Mamio-
aá, de 53 ajñqs; A l t o de .Mliram 
í.erceíro. 
MiatiriinioniliOis: 3, 
Rogamos a bu antea tengan 
rigise a este periódico, qn« 
constar el n ú m e r o de nuestro 1 
tado, que es el 62. 
S in esta requisita puede wfi 
E S T R E Ñ I M I E N T O ! 
No se puede desatender esta indispos ic ión sin exponerse a jij 
almorranas, vahídos , nerviosidad y otras consecuencias. Urge i 
a tiempo, antes de que convierta en graves enfermedades. Los polv 
guiadores de RINCON son el remedio tan sencillo como seguro pi 
batir, según lo tiene demostrado en los 25 a ñ o s de éxito creci 
gularizando perfectamente el ejercicio de las funciones naturales 
tre. No reconoce rival en su benignidad y eficacia. P í d a n s e pros 
au autor. M. R I N C O N , farmacia.—BILBAO. 
Sociedad Hullera E s p a ñ o l a . - B i l l l 
Consumido por las CómpafiíáB de los ferro carriles del Norte 8»! 
fia, de Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamancsl 
frontera portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías d| 
por, Marir'v de Guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatllf 
j otras Empresas de Navegac ión , nacionales y 'extranjeras. De*' 
similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués . 
Carbones de vapor.—Menudos p a r a fraguas^ — A|flo!níera(lo*-j 
f«ntros meta lúrg icos y domésticos.. 
H A G A N S E P E D I D O S A L A 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
Pelayo,- i , Barcelona, o a sn agente en M A D R I D : dofl RamáJl 
Alfonso X I I , 01—SANTANDER: Señores Hijos de Angel Pérez y 
fila.- GIJON y A V I L E S : agentes de la Sociedad Hullera B» 
V A L E N C I A : don Rafael Toral. 
P a r a otros informes y precios, dirigirse % las oflclnH X l • 
S a e i a d a r i l H u l l e r a E e n a f l o l a 
i * 
H o l l a n d A m e r i c a l i 
IIHtollDlCilllirlEID StND M l l t l l [OEIlIfli 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
S e r v i c i o r á p i d o d e p a s a j e r o s 
fie M i a Mm, Mmi MU y Mn 
P r í x i m i s s a l i d a s f i j a s d e S á n t i n d a r 
E l v a p o r P P A H R H D A I I , s a l d r á a l 2 6 d a j a l l a . 
M A A S D A M , e l 8 d e a g o s t o . 
E D I I M , e l 3 0 d e a g o s t o . 
L E E R D Á M , e l 2 0 d e s e p t i e m l i i * 
& P A A R N D A M , e l I I d e o c t u b r e . 
M A A S D A M , e l 3 1 d e o c t u b r e , 
admit iendo pasajieros de p r imera cha se, segunda e c o n ó m i c a y 
se para I lADANA, VlERACRUZ, T A M P I C O y N U E V A ORLEANS. 
admiten carga para HABANA, V E R AGRUZ, T A M P I C O y NLEVi 
L E A N S . 
P R E C I O S 






l .*«Iaae Ptai, 1.838,60 r t a * 1.460 
1.» eoonómlo» • 860 • 925 
l » a l a i e • 653,90 > 613,93 
( I n d u í d o s todos los impuestos, a excepción 




e l « » 
son 
Estos vapores son completamente nnevos, «construidos *~ " [g 
alio, y su tonelaje es de 17.500 toneladas cada uno. E n primera 01 j J 
camarotes son de una y de dos personas. E n segunda econónúc* 
marotes son de DOS y de C U A T R O literas¿ y. en tercera, los caioa'0 | 
de DOS, C U A T R O y S E I S literas. 
Se recomienda a los señores pasajeros í p e se preaentetí ¡Mi 
Éla con cuatro dias de antelación, F-81"* tramitar l a «tocona0* 
Wnbarone y recoger « a s billetea. 1 ^ 
P a r a toda clase de informes, dirigirse S so Kgenté en SA^.t 
y Gijón, don F R A N C I S C O G A R C I A , W A D - R A S , 3, pral . - J1 
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I 
Easía de sDfrlr inúHImeníe de dichas enferme-
dades gracias al marauilloso descobrimiento 
de los 
t*t f iiiiln?!T,f JUE' BLENORRAGIA (purgaciones) en todas sus manifes-
yfflS " i " * i ú & t taciones; ÜRETUITIS, PRESTATITIS, ORQUITIS, CISTI-
J  GOTA MIMTAR, etc., del hombre, y VULVITIS, VAGINITIS, METRITIS, URE-
DI'TTS ciSTms, ANEXITIS, FLUJOS, etc., do la mujer, por crónicas y rebelde» 
e sean, se curan pmnto y radicalmente con los CACHETS DEL DOCTOR 
a JIVRH-' Lo6 enfermos se curan por sí solos, sin inyecciones, lavados y 
olicaoión de sondas y bujías, etc., tan peligroso siempre y que necesitan 
UpreEeacia del médico y nadie ae entera de su anfermedad.—VENTAJ 
niNOü PESETAS FRASCO. 
I .« inf i f i07ae ¡ ¡ P í?! C^niirP' SÍFIL1S (avarios.^),KGXEMAS, HERPES, 
I n i p U r c Z d d U ü i d d d U y i l S . ÚLCERAS VARICOSAS (Uagas de las 
niernas), EKUPCIONES ESCROFULOSAS, ERITEMAS, ACNÉ, URTICARIA, etc., enfer-
medades que tienen por causa humores, vicios e infecciones de la sangre 
S>r crónicas v rebeldes que sean, se curan pronto y radicalmente con la 
KLDORAS DEPURATIVAS DEL DR. SOIVRE, que son la medicación 
depurativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la sangre, la renue-
ran aumentan todas las energías del organismo y fomentan la salud, re-
•Olvíendo en breve tiempo todas ̂ las úlceras, llagas, granos, forúnculos, 
nuporación de las mucosas, caídlT del cabello, inflamaciones "en general, 
ntc. quedando la piel limpia y regenerada, el cabello brillante y copioso 
AO dejando en el organismo huellas del pasado. VENTA: CINCO ptas. frasco. 
l lnKiliríarf nOPrnílCSt* IMPOTENCIA (falta de vigor sexual), POLU-
[fcl / i i iUuu Í ÍKt lukUOfi» CIONRS NOCTURNAS, ESPERMATORREA (pérdi-
das seminales), CANSANCIO MENTAL, PÉRDIDA DE MEMORIA, DOLOR DE CABEZA, 
VÉRTIGOS, DEBILIDAD MUSCULAR, FATIGA CORPORAL, TEMBLORES, PALPITACIO-
IBS TRASTORNOS NERVIOSOS DE LA MUJER y todas las manifestaciones de 'a 
•EL'RA^TENIA O agotamiento nervioso, por crónicas y rebeldes que sean,rde 
curan pronto y radicalmente con las GRAGEAS POTENCJALEb DEL DOC-
TOR SUIVRE.—Más que ün medicamento, son un alimento esencial del 
cerebro, médula y todo el sistema nervioso, indicadas especialmente a los 
agotados en Ja juventud por toda clase de excesos, viejos sin =« ños, para re-
cuperar íntegramente todas sus funciones y conservar hasta la extrema 
rejez, sin violentar el organismo, el vigor sexual propio de la edad. También, 
los que verifican trabajos excesivos, tanto .f a icos como morales e intelec-
tuales, deportistas, hombres do ciencia, financieros, artistas, comerciantes. 
Industriales, pensadores, etc., conseguirán siempre cenias GRAGEAS POJ 
TJENCIALES DEL DOCTOR SOIVRE todos los esfuerzos o ejercicios fácil-
mente y disponiendo el organismo para que pueda reanudarlos con fre-
cuencia. Basta to mar un frasco para convencerse de ello.—VKHTAJ CINCO • 
PESETAS FRASCO. 
Agento exclusivo: Hijo de José Tidal y Ribas, S. C , calle Moneada, 21.— 
BARCELONA. 
VENTA EN SANTANDER1 Sres. Pérez del Molino y 0.a, DroguerI», Plata 
de las Escuelas y principales farmacias de España, Portugal y Américas. 
O S^Sokidón 
¡Nuevo preparado compuesto de 
dé esencia de anís. Sustituye con 
|fan ventaja al * bicarbonato en 
tódoa sus usos.—Caja, t,b0 pe setal 
^fcarbonaio ñ« losa, purísimo, 
DEPOSITO': DOCTOR BENEDICTO.-SaM Bernanld,: núifi, Hl.-MadrOL 
Tenta en la» principales farmacia.! id» Espaftís 
Santander:; P E R E Z D E L MOLINO 
de gllcero-fosfato de cal de CREO 
SOTAL. T^ierculosis, catarroi 
crónico», bronquitis y debilidad 
general.—Precio: 8,50 pesetais^ 
ViPORES CORREOS ESPAÑOLES 
l e d e l u j o d e S a n t a n d e r a H a b a n a 
Rl día 6 ñe GOSTO. fijo, saldrá de SANTANDER ol magnífico Ttpor espaflol 
idmiíiendo carga y pasaieroi de todas clases para 
H A B A N A 
Este vapor admito tambit'-n carga para SANTIAGO DE CUBA y CIENFUEGOS, 
Wn conocimiento dirccti v transbordo en HABANA-. 
En esta Agencia HQ facilitan pasajes para POKRTO RICO, SANTOS, MONTE-
VIDEO y BUENOSAIRES, para embarcar en Cádiz y Barcelona, 
"ara más informes dirigirse a sus agentes 
A g u a t i n G . r e v i l l a y R e m a n d o G a r c í a 
WíilLLE. 35.—TELEGRAMAS Y TELEFONEMAS «TREVIGAR..—SANTANDER 
Gran ocas ión para comprar barato 
D u r a n t e todo e s t e m e s p o n d r e m o s a l a 
ven ta c a l z a d o s ¿ e t o d a s c i a s e s , a p r e c i o s 
I n c r e í b l e s . 
Disí iotos Bidilivis para snloia , caballero y niños 
Todos los artículos estarán expuestos y marcados 
a su precio en nuestros escaparates. 
S a n d a l i a m o d e l o "Israe l i ta" , L A M E J O R 
S O M O S F A B R I C A N T E S 
En ?uestras m í » s a f i ™ . s lodo i o t e r m e d h r h 
CALZADOS 
Mm mm \ \ \ m i P t i t o s 
S u c u r s a l i i ú m ^ r o 5 . - A m 6 s d e E s c u l a n t u , 8 
S A N T A N D E R 
liteiaSíliíí y eamlóEW di alqollir 
Í4r?lclo pirmaQeBta y & da&Uiüo. 
T a i l e r d e r é p t ó H ^ B s y v i i t o í z a d o s 
Sock de las Casas más acredita-
das en goma?. 
Macizos CONTINENTAL, 
j Venia de automóviles nuevos y de 
ocasión. 
| Precdos sin competencia, 
j Aiitomóvi los en vejita:, 
ESPAÑA—8/10 HIP., faetón, ,aílum-
'biado y ariMiique eliV-trico. 
j FORD.—Ruedas rnietálicas, faetón, 
j IBENZ — Liinuoupine, aiumibrado 
Bosch, estado de nuevo. 
OMNIBUS «FIAT», F 2—12 asientos 
Idem id., 18 BL—30 asientos. 
Idem «BERLIET», C. B. A.-40 
asientos, nuevo. 
CAMION ((BF.m.TET,)—4 toneladas. 
Se ' venidan^ aoJitourilóviles y ca.mio-
¡nies, usados, ^ii-antizíiindo las. ven-
tas que se realicen. 
SAN FERNANDO, NUMERO I 
Teléfono 6-16 " \ 
tres pisos esipaeloisos, en sitio céntri-
co. Razón en esta Admiustracion. 
t a l l e r e s e T e c t r o - m e c d n i c o s 
C o n s t r u c c i o n e s y r e p a r a c i o n e s d e t o d a ' c l a s e de m a q u i n a r l a . 
FITNDIOION, FOBJ*, 0,LDERSRTA, A.TITPTE, TORNRADO, 
ilLjiNL'iUIU ' FREvSADO, SOLDADl'KA AHU GENV Y PT^CTRICIDAD 
MONTAJES tí INSrAuAClONES ELECTRICA^, HIDRAULICAS 
A VAPOR, A GAS : : PRO YE OTO d Y PKESDPL'EsTuS SR'&TH 
O a n a l e j a » . n t í m . e e i n o s a ( S a n t a n d e r ) . 
e l a C o m p a i i T r a s a t l á i f i c a 
V a g o n e s - o u b a s 
para transportar vinos se alquilan y 
86 viMiik-n. 
Iniform.-iii'í'i, JiiLio MéS^ez, Qu«isi:¿ 
Jo la Atalaya., 2, priincro.—'I'c'.éf.' 8-üi 
El día 19 de JULIO£ a las tres de la tarde, saldrá, de SANTANDER 
el vapor . 
Su capitán, don Francisco Corbeto. • 
admitiendo oasajeros de ícdae clases y carga coa destino a Hahaná I 
Veracru?. 
PRECIO D E L PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
PAlrH Habana, pesetas 550, más pesetas 26,60 de Impuertoi, 
Para Vea-acraz, pesetas 600, mas pesetas 16,10 de Impueatoí, 
1^ e&Dedición: correo del mee de AGOSTO, será efectuada por el yapoí 
V O O X 1 1 
F.n la segunda quincena de julio—«alvo contingencias—saldrá de SaB 
taaidcr el vaipor 
a 
$ m m m m ge m m & 
HORAS DE SALIDA 
Do Ontsneda: » laa ÍO'tó. do la mtB*n» 
De Burgos: a laa 7450 ídem íd«m. 
Combfcaoión Con los ferroc*rrlleiB 
do Santander a Ontaneda y de La Ro-
b?a, en Csbañas de Virtug. 
JABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA C I A S E DE «.U. 
KnaESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAfs'QUE SE DESEA.—CUA* 
S o S GRABADOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y EXTRANJERAS. 
^ P A C H O : Amós de Escilaute. n.0 -i-Tel. R-2-?.-Fá.hrica.. Cervantes. 
Las antiguas pastillas'pectorales de 
Rincón, tan conocidas y usadas poi 
el público santandniino por su resul-
tado para combatir la tos y afeccio 
oes de "garganta, se bailan de venta 
en la droguería de Pérez del Molino, 
en la de Villafranea y Calvo y en la 
farmacia de Erásun. 
para transbordar en Cádáz al 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n . 
adiuiitlrtiido iiasajoros d© todas clases y carga, con destino a Montevdldefl 
y Buenos A'nvs.. / . . . 
PiwíO tíél pasaje en tercera ordinaria para ambos destino», pese tas 
340, más l^W) de Impuestoe. 
EJ 
saldrá de Cádiz el día 3 de 3ULIO y de BnrrHnna el 7, adimtiendo pasa-
jeros de todas clases y caiga con destino a Manila, y escalas.' 
Para más informcb, dirigirse a sus consignatarios en Santander B*-
fiores HIJOS DE ANGEL PEREZ y COMPAÑIA, paseo de Pereda, 86,-. 
T^lófono 63.—Dirección teleRráfica y +°ipfónica: «GELPEREZ». 
PMIA DEL PACIFICO 
V a p o r e s c o r r e o s I n g l e s e s 
3i m t a ra d 
A v s s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos, Casa Martines. 
Más baratos, nadie; para ovitac dtt 
daa ¡ponsulten preció. 
ÍTIAN DE HERRERA;» ^ 
Hamburg - América Linib 
% A W m W l i M ^ t . ^ i H E W U A L E N T R i 
Próximas salidas dsl; puerto de SANTANDER 
e l 1 9 d e J u l i o . V a p o p H A M S f t O H I A , e l 1 4 d e n o v i e m b r e . 
H A ^ S M O N I H . e l 6 d e s e p h e m b p e - i c . 
H O L S A T I A g e l 7 dfe o c t u b r e . « H O L S A T I M , e l 1 6 d e d i c i e m b r e . 
«argft y pfitajeroi de primera, segnwda económtoa y teraeia elaas. 
i r s e a C A R L O S H O P P E y Q o m p a ñ í a - S A N T A N D E R 
, Panamá, y puertos de Perú y Chile 
(vía Canal de 
¡ P r ó x i m a s « a s i d a s d e 
ORCOMA, ei 13 d e agosto . 
O R i T A . e i 24 d e s e p t i e m b r e . 
" ORQOMA, el 12 d e n o v i e m b r e . 
" ORITA, ei 24 d e d i c i e m b r e , 
« d m i t i e n d o c a r g a y p a s a j e r o s d a p r i m a -
r a , a v a s ^ u r s d a , i n t a r m a d l a y t a r o a r a c l a a a . 
PARA MAS INFORMES DIKIGIRSa A SUS CONSIGNATARIOS 
S r e s . H i j o s d e B a s t e r r e c l i e a . = P a s e o d e P e r e d a , 6 - S a n t a i d e r . 
L e a u s t e d E L P U E B L O C A N T A B R O 
D i r í g 
T e r m a s d e M o l i n a r d e C a r r a n z a 
V I S Z i O A Y A 
Eslsción en el ferrocarril de f ántander-Bilbab. 
Aguas clorurado sódicas bicarbonatadas-nitrogenadas radio-activas. 
ENFERMEDADES de la NUTRICICW 
Artritismo, reuma, gota, anemia y convalecencia. 
Baños, duchas, termo-penetración y otras aplicaciones eléctricas, 
A b i e r t o d e lv> .c ié j u n i o a. lfc> ele o c t u b r e * I 
C R I S I S P A R C I A L 
L E C C I O N C O N O C I D A 
LO QUE D E B E S A B E R UN 
La primera ccnsideración que se 
hace todo homibre a l llegar a mamis-
tro, es ésta: tehgamots oídos de. mer-
cader., para, los gritos que contra nos-
otros dirijan los de la acera de en-
frciLte y hagámonos los ciegos ante 
las catiiicatnraia que nías dediquen. 
Dps.'naM' f; rwKi.r-.Rin in mente Lodos las 
estilos de los humoristas del lápiz y 
Cierva,, .los rizos del pobre Dato, el 
peacuezo de Melquiades, la perilla de 
Alba, las canezáis de Bergamin y do 
Ossorio- y Gallaido y, en íin, aqtielloB 
rasgos m á s característicos de cada 
uno han sido objeto de despropor-
ción por los dibujante^, a lu vez quo 
-MIW aprediiaciiomes políti-oei:* b partiicu-
lares lian sido ccanibáÉdiaá sañudifi-
die la pluma y tienen una somi&a de ¡ mente por los escriitores. 
Sin emibargo. rü.ra lia sido la ve: 
que niaiiguno de ellos sê  na molest-i 
do, sobre todo ¡si Ies lia zaherido ei 
lápiz, l a . fotografía o el huiroorisimo 
Hgiwendo a^í un criteriív do llexibil-
dad que se ha impuesto hace inucho' 
años:. 
Pero todo eso te rminará el día et 
que nuestro goherna'do.r llegue a pe 
'í ' '"o •QfQidnRinite. Goimioi el QaiM-ó'.-. die 1 
comedia de AmiGibéis, tendrá uri-
cuestión pérsonail cada, media horv" 
y como' el Pepe Lora, "d.e yes Quiñi' 
ro, se pasará la vida diciendo' aquo 
'1o, d:̂  «ijp vi a partí la cara!». Por 
que-;-y a está demostrad O1 qu.e el señf.' 
Hf'n'.cs y Romero1 no- adimite las bro 
*rias m/is inc-ce.nitcs, airnellas hromica" 
•Miñ al coüiisideii-ar que, mer 
cer a los unos y a los otros, el reino 
de la popularidad les ha de abrir las 
puertas desde el día siguiente. 
Por esto; por que los grandes hom-
bres no tienen más remedio que to-le-
rar toda clase de bromas que afectéis 
a su vida política—la vida privada 
es un sagrado donde nadie se atreve 
a penetrar—viven grandes revistan 
jocosas ,e.n el miundo entero, con gran 
fsatisfaicción de lectores y caricatu-
rizados. Recordemos, entre otros, «Le 
Rire», de Par ís ; «Caras y Caretas". | 
de Buenos' Aires; «La Polinea Cómr i 
ca», de Habana, y el favorecido «Ge 1 
deón», de Madrid, para sentar meje-
jiii,'"->ra ^.filimación. 
Pero el artículo humorístico y .1; 
caricatura no podían ser privativo 
de las revistas y pasaron al perb-
dico que, como receptor diario de h 
vida del mium.do, era el más a prop'' 
sito .para , fíjjar cuotídi¡ia.nameute V 
tfu4, al cabo die algunos días, perdi; 
toda su ae.tuálidad. 
Y sin llegamos al extranjero tene-
mos patente lo que hora tras hor? 
yemos en Esinaña. Fernández Flores 
Caml)a, Tapia. «Tirso Medina)) \ 
tantos otro« más con la pluma en 1c 
mano, y K-Hiito, X and aro, Sileno. 
Bagai'ia, y otros tan insignes como 
ellosi. con el lápiz en ristre, se encar-
dan, de alegrarnos la vida a toclor 
dpiki sus . ocuinrenieiais, imofensiv.ns 
unas vacos, «saitírlioas- las más, mor- \ 'l1In,a' ! i ' ^ ' ; . 
dJaccs ca'̂ 'i siempre. vmaj cola constituida 
Difvsd( 
temple, como el de r-arrelona., qin 
dice ayer <*.T a A-Wa-vni». n.i les or.n 
mr-evon ni les hacen paaar berreii 
••hiñes. 
;.Oné le ocurriría al señor Bores s; 
algún día, por amros do la suerte 
va (nrp de )á, rr-lítica se puede esp» 
rar todo, alcanzase una cartera d 
minisitroi y un. carica turista demaf'' 
*G le rHntas^. come a García Alb 
-ío-n orejas de burro', o como a Cor-
Gayón con una calabaza en el higa 
de la cabeza? 
Temblamos al pensar en el pobn 
dibujante. Menos hemos hecha jib? 
otros, qaie nos linnft̂ .̂mos a. p,u.bli: 
emite r 'fptogra.fía. rl 
por n oso tro: 
einoon.trairá en lübertlald, míe lo ha di-
cho la Señoría'. 
Doña Dolores mitró á la pobre emia-
turáta y dejó escalpar un profundo 
auisipinoi. 
iPalsairom loa da'als, los médicos 
dlesahuciiiaran a da madre de Carmen 
y nada se aabíia del paipá, y, sin em-
bargo, la n i ñ a estaba tiranquiila, y 
oaai ©aÉlSi, conitenta. 
Um, día, día feliz, llegó una carta 
de Afiriica, de Melilla; era del papá, 
en lia que decía que, por un gran mi-
laigilo, se ballaiba. .liibre y que en po-
oaa días es tar ía al laido dé los seres 
que m á s quería. .Se le leyó eil esexáto 
a la maimá, con miraimieintos, a fin 
de que la alegría, no agravara su mal 
y en vez de esto fué panaicea de sa-
lud, pues se jmció la mejoría, y al 
poco enitiró la fiamca convalencia. 
A fines die julilo, extenuado., enfla-
queciiido y con las huellas, del SOÜM-
iniiento en el sernlblante, el bizarro 
mi liiitar Uegó a isoi aldlea, al lado die 
•3u amorosa miujer y de su anigeUiical 
Njjita. 
Carmina,, al abi'iazar al progenitor 
de sus días, le auiplicó que vimiera 
con ella, y auipilicó a su m a m á que 
le aíconiípaiñara. y aaí, ccigiid'|is del 
basado; fuei'om los tres por el piruto-
resco ssnidiero a, la, lí'lndia capilliitia, y 
eu pirese-ruciia de la Vimgen, Carmen 
(e'X'.l'iíianói: ^Qrlaicii-llsi, i9eño'f(a.; graioias 
por el nidiliáigrO que halléis realizado 
cnraitidiii, a mi niaidre y libertando a 
ui'\ padre 1 
C o n c u r s o s d e E L P U E B L O C Á N T A B t 
Ruiz Zorrilla, a Maura, pa- i múamos y ha montado en cólera, de 
sando' por todos los políticos que en ^bnciando al periódico; menos hecbc 
•Esnaña lia h.a.bido, amén de g&bcr- nosotros, iniciando una ingenua sus 
nad,o.rG3 civiles, obispos, militares, 
policías y todos cuantos el Códiigo 
PO r-r.rjiside-ra intangibles nara estos 
efectos, han&e visto ridiculizados por 
p.fivei'snrms políticos, sin que, 
salvo rarísiimas excepciones de extre-
mada gravedad, haya sido nadie de-
nunciado ni perseguido. 
Fil tnné dli» Sagasta, la panza do 
Villaverde. la barba del marqués de 
•Vadillo. los bigotes de Maura, Wev-
ler y Berenguer, el pantalón de t a 
cripción para comprarle ,una m.alctr 
y bos ha estropeado la suma,, enivian-
do al Juzgado en la madrugada (le 
ayer a que revisase nuestras cuarti-
t!as. 
Mil veces ^referible es oue el Be-
ñor Bores y Romero, se quede en mo-
desto gobernador de nrovincia, por 
oue . si llegase a escalar Tas altura!-
del Poder, tendría, que tener como 
Pepe el Tranquilo, un cementeTic 
pnra él solo. 
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E l milagro de la Virgen del 
¡Poime. Carmenlciita!,, ¡qué triste y 
f|né afKigjida, it.e halláis!; .¡(domo' han 
lnuído ,Laisi aonrcisadas tiimas de tus 
3u.-j illas! ¡Qué seria y qué llorosa fe 
eriicuentro! ¿Qué te pasa para que así 
lnay.í:<<8 'cainjbiiado., tú , iqî e eras lían 
alegre y revoiltosia? 
—Me [paJaa que mi madre se muerr 
de Seni'.l/.mieinto jorque m i padre &, 
encuentra prisionero de los moros j 
no escribie, n i viu l̂v!© 'a esta casa, 
donde hace m á s de un .afio que le 
estamiolsi !elsip€(r.ajn|do), i0oin ián|aiiás isán 
fin, con fatigas de muerte... Padre, 
Padre mío, no hal lar ía usted un me-
dio: para podeir consiolar a mi madre, 
paira devolver la libertad a mp pa-
ínaíto del alma?... 
• i U> 1),K i-, .'qî enidiai Caímiian, sólc 
tu Santa Patrona podrían hacer ta1 
miLlágrio^ Reza, reza con devoción a 
Xa Vrgen bendita, y tal vez la Celes' 
t ia l Señora, acoja buenamente tut-
preces, ipuesto que eres u n ángel, 3 
te consuela la dicha de ver ouradf 
a t u m a m á y de vea-te en los brazos 
de tu heroico pa«pá. 
Conversací/ón era ósita que se soste 
n í a eaatire un anciano sacerdote á( 
muí huaniilde y pintoresca aldea di 
l a sieirra, y una miña die 12 años 
bella como la aurora, en d ía prima 
veirail, y buena y candorosa como um 
Angelí. 
Tras algunas ipa labras de consue-
lo el Padre de almas ae separó de 
l a atribulada niña, diir)'(giLé.'ndoire a eu 
vieja, casa rectoral, y la aidlolescente 
cotníinuó por un pintoresco sendere 
<fü.e terminaba en ima limdiíaima ca-
plilliita, donde m adoraJba a la Virgen 
Santa del Carmelo, 
•Sigámosla y esculdhemiOs sus ple-
garias : 
.«Madre de los afiigi.dloa, coriisulelo 
de los desigraciados, sostén de los 
desvaláidlos, esperanza de los tortuira-
dos; por Jas ipenas tristes de este 
níuindo, tu que eres la esperanza del 
marino en las tiarmiffntas, el escudo 
^roíiector .dial larfidaklo .en las bata-
llas, 'el bálsamo que cuira las penas 
y la, diispenaadora de I m grac.'las y 
oomisulelas, rnjiina., mima oolni ojos de 
paav/.asióii a esta pobre n iña que pos 
itrada está aiüte tí, y que cotn l a i 
lágriimas ique derramia riega el pie 
de ese tu altar san.tísimo, y concé-
deme, pues eres la mVisma miserieor-
dia, l a salud de mi madre y la liber-
tad de mil piadire; no. me dejes, Se-
ñarla, Ihuórfainla y ^elsam/par-ada en 
aste valle de lágrimas, sin arrimo, 
;uía n i sostén en medio die las íor-
nier̂ tais atroccls de este miundo.» 5 
\\\\3 l o r a f e enitaiaooirtalbiain poj 
sus amiargos soUozos. 
- Imjpoaible sería el medir el tiem-
po que la inocente n iña penmanecdó 
ante lais pilantals de 3a Virgien del 
Carmen, con las manos juntas y su 
vista fija en el rostro hermoso de la 
veneradla imagen1. 
¿Se duirmlLó?, remdlida de dolor y 
de fatiga, ¿fué un suefio?, ¿fué una 
pealidad? 
Garmenciita creyó ver que la San-
la Virgen l a hablaba con una pala-
ara m á s armoniosa que el canto dell 
nuiseiñott', m á s dulee que la ambiio-
« a y m á s acaridiaidora que el aura 
mave de flos viLentos en los días es-
'/ivales, y en. sus comifoirtantes pala-
•urais la, prometía, la aseguraba que 
•m madre reeobrairía la salud y que 
sní pialdiie volviería libre (y sano all 
umiajdp! hogai", donde de esperaba la 
amiante esposa y lai tiern,a, hija Y 
Cjairn'.jjnfc'itaJ no ^ludoi ííesistilr .n)i Sa 
xnbeirama palalbra ni la vista glorio-
sa de la, magnificencia de la Reina 
do los Angeles y su c.a.liec'''ita cayó 
ao/bre ¡la .fírí'a losa dlafl. (suplió y su 
cuenpioi se. exitendió sobre ©1 efuro pa,-
viimento. 
¿iCuámto tiiemipo idíuró su desma-
yo?... Niadiie lo supo. 
Cuando volvió en sí ise enioontró la 
alna m su cam/ita, rodeaida, de per-
sonas dé su familia y sirvientas que 
la cuidaban y la minaban con una 
expresión tan triste, :que al verlos, 
daban ganas de llorar. 
¿Qué tenéis?, ¿por qué tanta com-
pai;nic!;!án? 
Mamá sigue peor y de papá nada 
-' sobe: valor, hija mía, la dijo su 
tila, Dolores. 
,No temas nada, (respondió la. niña,, 
liara fin de este mes, dedicado coiino 
atibes a cellebrar a la Virgen del Car-
JMiri, ananm esteirá buena y pa/pá se 
X. 
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^ l a a l t a r a de Cabo M a y o r . 
U n p e s c a d o r p c -
ü r e c e a 
En la m a ñ a n a - d e ayer corrieron 
rmnores en. nuo.stna ciudad de que 
en las . cercanías del Cabo "Mayor ha 
bía niaufragado una embarcación de 
las (iedicadas a la pesca. 
El rumor, desgraciadamente, fué 
confirmado con urna tristísima evi-
dencia. 
En.- las primeras horas de la ma-
dirugada, sigiíicnido la, ccstnmlbre 
diaria., .«alió, a pescar a bordo dél 
bote folio 852, Laureano Aguado Me 
••eno, eu crauiriañía de su padre polí-
tico Antonio Saez. 
A la altura del Cabo indicado co"-
menzaron sus faenas, y apenas em-
pezadas, una ola fuertísima anegó 
'a enii'iarca.ciión, llevándose al des-
g ríi c i ado L a ur e«no. 
Todos los esfuerzos que llevó a ca-
bo- su comioañero' por salvarle, resul 
laron inútiles, a causa de la mareja-
da, que se había iniciado. 
Desde el. Semá.foro obsen'aron e1 
trance apuradísimo en que se encon-
traban, los tripulantes del bote, pa-
gando avisó i n me chatamente a la Co 
mandanGia de Marina, 
i Rápidámiente .;:ia lancha bonitera 
«Artagan-Menidi»,: perteneciente a Ir 
matrícula de Rermeo, y miandadí 
nojr el. patrón Pedro Gavaneho. ea 
Uó a prestar socorro, llegando al po 
co rato al lugar donde se encohtrab' 
el bote, entre dos aguas, y corriend1' 
gravísimo peligro su único tripula.n 
te, en lamentable estado moral, por 
la. tremenda desgracia que habí'" 
presenciado. 
La «Artagan-Mendi», después d 
recoger a l . anciiano pescador, hiz-
m recorrido por aquellos lugares 
Iin lograr encontrar al infeliz mr 
i'inero. 
La. desgracia, causó profunda 1F 
"'esi6n en nuestra capital, princ' 
talmente en Puertochico, donde r 
-bng-ado tenía grandes eimiplatía1*. 
I^aürea.no Aguado, que habitab 
^n; la calle de Peña Herbosa, númr 
-o'20. deja mujer y doa hijos de coi 
la edad, 
A la vez que lamentamos homh 
•nenie tan amarga desgracia, énvif 
«109 nuestro sentimiento1 más sincr 
"o a la desconsolada familia del pe 
bre' marinero. 
^Totas depor-j^ vas . 
L A F I N A L D E L A C O P A 
T O R R E L A V E G A 
Parn el partido final de la cop: 
<Tcrrelavegia». qu-e esta tarde, a Ja 
nuco, se jugará en los Campos d 
^iport, reina gran interés entre núes 
'ra aficiión por presenciarlo. Los do 
bandos contendientes están igualad1' 
simas en sus fuerms, eie-ndo difíci 
nredecdr quién será el vencedor, s 
?p Eclipsa o el re^serva racinguista 
Hemos, pues, de ver una gran lucha 
El equipo racinguista se alinear.' 
a s í : 
blandía 
Polidiura, Montcya 
Illera, Prieto, Santamaría 
Olí aves, Gaci, Ru e.no. Poinbo, Salas 
EN LA PROVINCIA 
Como tenemos anunciado, hoy Sf 
t ras ladará a Santoña el Siemipr.' 
Adelante para contender con el Sai) 
toña F. C. 
—A Reinosa irá un equipo de IÍ 
Uninn Montañesa. 
—En el Alsitiálero el Fortuna contri' 
el Astillero Ralompié, a las nueve d' 








M A R Í A J O S E F A T E J E R I N A D E C E B A L L , O S , de c inco años, 
r r de A r e n a s de I g u ñ a . 
Santander 
n mas c 
.icn lares, 
,n.iiíi,licos. 
•í creada la ÍU lo-
es, por todos 
:oncepícs, un aduar np.rrnouí más 
que una ciudad y r.osi,dencia vera-
liega de la Real familia; que aqui 
m¡dan sueltos les locos oue debieran 
"star recluidos en un maniconrio. 5 
•'tras ImdeY'S per el csitilo. Pero 
•sos tales, que no. merecen la moles-
ia, de un calificativo, no parar, 
-•mentes en "las geniales originalida 
des que tiene Santander. 
Es verdad que en Santander llue-
•Q como en Madrid; es igualméñte 
ierto que en nuestra ciudad ha> 
n-ulgas que pioan. percrue' para eso 
-ion las pulgas, como en San-Sebas-
ián; no se puede negar que si" yen 
'o por las calles de la noblación isr 
'evantla una liírera ráfasra de air-f 
?e,hace uno la idea., al verse ehvijel-
0 en una polvareda densísima, om 
--e encuentra en el desierto sufrien 
lo los efectos de un terrible si 
•noun; tenemos que confesar sincera, 
nente que a.quí se asaltan comercioí 
va pleno día y en las vías m á s cén-
'ricas, como en Par ís ; tenémos Grar 
Casino y Círculos como en Montf 
Cario v Barcelona: no carecemos dr 
'Gabaret». en el que se rinde - culto 
% toda clase de es^ai vi ni lentos,., cor 
más o menos amnb'la, libertad, como 
en Berlín; disnonemes de playas, 
"ion agua y todo para los bañistas, 
"orno en Ostende, Bia^rritz y San 
Tuian de Liúz; pero es forzoso reconr-
"er que Santanlder tiene cosas oue 
xm excluisivamente puvas, que nues-
tra ciudad puede ofrecer a proi.if:r 
7 extraños sulsl oíriginalida'd&s fiian 
'.amenté geni-oilfli?, TJm d*5 ewtas nía 
ni,fe¡ota,cio.no;5; del genio do la origi-
nal idjad ln, tiene Santander en la co-
quiefería.' de sus tranvías. 
Vosotros conoeéis. lectores, y me 
jqr qujei. vosotros las - conocéis vos 
otras. lectoras, a esos jóvenes, qiu 
forman legión, de parcos medios eco-
nómicos, por lo que no pueden, dis-
poner j^ara tod/a, la. temnora.da de 
verano más mío de dos blusas y ño" 


































Saniander recho a, la coquetería como las hija 1 prueb 
de los potentados, que puedeni sati |gó PÍO 
facer el capricho de tener un ropei nicHo ; 
ampliamente surtirlo, y baibréis o! y har; 
servado- miles de veces, vosotras s üiaci-c 
bre todo.; anis queridas lectoras, k para (\ 
cien'eomibjnaciónes que ellas pifó» Ajados 
ran,- .guiadas- por su espíritu c-qai ¡î i. „;i 
'"ü, en su afán, de agradar a ello 1 y co, 
Con ..objeto de dar la sensación á ^ 
oue e s t án regularmente siquiera M ro, c0n 
ti das de ropa. Y así las veis un di usa y ., 
con falda azul y blusa blanca, al di ^ per¡(' 
siguiente con blusa y falda naranja gobern-a 
al - otro con falda naranja, y blus o ^ qn 
blanca y al otro con blusa naranj nUl-, 
v falda aauJ. n m.1JiC,| 
Puos bien; los t ranvías de Saman atedul 
der tienen también su alma en s inmi- a 
almiarió', o. lo que es lo mismo, s ^ r 
permiten, sus pujos de coquetería.' ¡i,,,.,, ,, 
como- no tienen m á s que cochos gjpg 
remolques blancos y coches y remol^-j,." ¡ 
quos amarillos, pues también ellt ^der. 
'tacen sus. combinaciones. ¿No lOjm,, m, 
habéis visto muchas veces grác* |_ Ynte; 
y airosos, verdaderamente cogueto j , ; , , ^ 
Mes. correr eobr 
coche motor 
S e r i e d a d e s e n b r o m a . 
Coquetería originalísimal 
N01 cabe duda de que 
tiene sus originailiúades. Son muchos 
los detractores de nuestra ciudad; 
entre éstos muchc-s abundan los hi-
joé de Santander. o toi3 que aquí .lle-
garon sin tener donde etaerse mnCr-
•ois y hoy. gracias al a ¡ovo que aquí 
encontraron para sus corntúnaciones 
v negocios, no gienipire todo lo diá-
'anoS^s'que fuera de desesr. que se 
pasarr el día entero1 censurando 
•uantp-malo y bueno tiene lá pobla-
•ión,.. diciendo que 
de vivir porque 
'ninistrada por t 
Tue nO' se pr.eoc 




en 'ella no se ííjíe-
stá . diirio'ida v ad-
un, lanci 
meme CUMI"-̂  ion, r,, 
rieles, UevandL^ 
•o y un remo «i ¡v,.s 
oue amarillo, otras un cod\e am?(an [;|,( 
nilío y un remolque blanco, unas c 
che y remolaue blanco y no poc 
.mnb.e -y remolque amarillo? 
También esto lo he oído censu 
nu.cWa.s. voces a. esos eternos cletr 
tores de oue hablé al princiipio; 
vo, oreo sincera miente (pie tan reo1 
table y digna de estima es la eoq 
tería cm las jovencitas casiaderas 
mío en los tranvías, ya se encueii 
en su media edad o en la decrepi. 
oorque si la coqueto na en las, m 
rea es la. causa de que éstas nos 
rren Ja vida y embellezcan núes, 
cálice; en-.los tóahivíasi es motivo 
i a ra na para el vecindario, v ademj 
constituye una originalidad qu« J 'k 
nnnedie ofrecer mngun/a otra pe'»18 
ción del munido. 
1 B U B A Y O de. la S E ^ * 
•iccrla 
S U S C R I P T O R E S 
L o s r e t í a m o s encar^cidameo 
que cuando no r e c i b a n el petio 
co c o n p u n t u a l i d a d den la 9 ° 
co r re spond ien te e n esta Aása**" 
t r a c i ó n . 
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F e d e r a c i ó n d e E s í u d í a i ' 
C a t ó l i c o s . 
cv> juivitri, n tedios les ieu(;i'"'i nnc3t 
asistir a la procesión que, 
de la Virgen del Cai-meíi salar»,, gj 
Dios medo'ante, a las seis. atefP| 
convento de Tos Padres Carmel11^ 
-1 secretario, J . Pacheco. • 1 
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